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Diremos hoy, y lo diremos bre-jguna educación, y vayase lo uno 
vemente, porque las circunstancias ¡ por lo otro; 
así nos lo exigen, que estamos en 
estado de sitio. 
En otras palabras: tenemos huel-
ga en la casa. 
¿Razones? Esas quisiéramos, pe-
ro no las hay. 
¿Sinrazones? Muchas. 
El DIARIO pidió a los obreros 
la rebaja de un veinte por ciento 
en las tarifas que regían en el 
año caprichoso, fantástico y que|duce' de modo idéntico, el propósi to 
a tanta gente volvió loca para to-ide esa EmPresa de alterar nuestras 
, , - i - j i m n Tarifas. Por nuestra parte correspon-
da la vida: ano de I^ZÜ. Ide tomar la misma actitud 
Tras unos cuantos meses, en los Queda, pues, en firme nuestra co-
que esta empresa consintió en dar •municación de feclia 25 del corrien-
todos los plazos que se le p M * ™ ^ ^ ^ ™ ^ * * * "es 
Unión Nacional de Linotipistas. Se-
c re t a r í a del Interior . Habana, Cuba. 
Enero, 27 de 1922. 
Compañero Delegado del taller 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Compañe ro : 
Es en m i poder una carta con fe-
cha 2 6 del presente firmada por el 
señor Conde del Rivero, Administra-
dor Gerente de la Empresa DIARIO 
» E L A MARINA. En ella se repro-
A l o s l e c t o r e s 
Rogamos a nuestros 
favorecedores habitua-
les que dispensen las 
deficiencias que puedan 
advertir en estas y las 
subsiguientes ediciones 
del "Diario de la Ma-
rina.** 
Por las razones que 
en otro lugar de esta 
página se exponen» par-
te del personal de im-
prenta, linotipos y ma-
quinaria se han decla-
rado en huelga. 
EN LA SARTA l CATEDRAL Z m m m 
CON GUATEMALA 
, v-uic^Liviuitucs. "Unión Nacional de 
se nos comunico por el aelegado; L ^ p ^ , ^ ..MaqU{nista8 y Bste. 
de los Gremios que no se podía reotipadores" y "Asociación de Tipó-
acceder de ningún modo (sin más ; grafos en General." 
explicaciones) a la demanda razo-! Esta "Unión Nacional de L i n o t i -
nable del DIARIO; tan razonable. p i s t f " no puede tomar en C0118ide-
, , , « j rac ión ninguna medida que con ca-
que no había uno solo de nuestros, rácter conmiuatorio tienda a menos. 
operarios que no la encontrara muy cabar su derecho. La confección o 
lícita y absolutamente equitativa y revis ión de Tarifas es asunto de 
ajustada a las circunstancias. !la competencia exclusiva de esta 
' J i | " U n i ó n " : en este sentido, cuando 
Nos explico entonces, de pala-• nuestl.og asociados así lo deseen> 
bra, el delegado, que la negativa nuestras Tarifas serán revisadas, au-
a tratar siquiera del asunto se de-, men t ándo l a s o disminuyéndolas , co-
bió a que el DIARIO no se había !mo meíor convenga a sus intereses, 
dirigido directamente a los gremios,, Fraternalmente, 
, , i ' . Luis P. Pedroso. 
lo cual estimaban estos como i 
una tendencia por parte de la Em- i Como ustecjes 0bServado 
presa a no reconocerles personali-1 por ia epístola, estos Gremios de 
dad; pero que si esta ultima—: doilbié tratan fraternalmente a pa-
añadía el delegado—trataba di-; tadas a sus compañeros. Esto se 
rectamente con las colectividades hace porque sí) y esto no se hace! 
obreras él abrigaba la creencia € 1 6 ; ^ ^ n6> Argumentación profun-
que accederían, dado que era de | que deja a los ensimis. 
justicia y de necesidad lo que se jmacjos y turulatos. 
reclamaba. Además, sustentsm una teoría 
Replicamos al delegado que esta encantadora. La revisión de las 
cuestión no lo era de principios, si-1 tarifas es de la competencia ex-
no exclusivamente de pesetas y, elusiva de los gremios. Esto es: 
que nosotros jamás habíamosles • los que pagan no tienen derecho 
negado autoridad a los gremios, si- ninguno. 
no, antes al contrario, muchas ve- ; Si no fuera por el daño inmen-
ces pusimos nuestra pluma, si no a: so que les hacen a los obreros, era 
su servicio, al menos a su defen-j cosa de toniarlo a broma, 
sa, y que ya que las dificultades I Pero nos estamos extendiendo 
eran de forma, nos dirigiríamos di- demasiado y . . . estamos en huel-
rectamente a sus asociaciones. jga. 
Así se hizo, con gran satisfac-
COMERCIO ENTRE 
ESPAÑA Y LOS 
L E . UNIDOS 
Madrid, Enero 31 
j ciated Press.) 
ORACION FUNEBRE PRONUN CIADA POR MONS. ANDRES L A -
GO Y CIZUR E N LAS SOLEMNES EXEQUIAS CELEBRADAS E N L A 
S. L CATEDRAL DE L A HABANA, POR E L ETERNO DESCANSO D E 
SU SANTIDAD, E L PAPA BENE DICTO X V 
i Veneremos, clamaban los hijos sen t ían prepotentes, j a m á s podrán 
l de Israel, honrando la memoria de juzgarse como parciales, máx ime 
I sus Pontíf ices y sacerdotes; vene- cuando el Papa condenaba la inva-
remos a los sanaos varones que, do- sión de los pueblos pequeños, los 
; tados de prudencia y de bondad, ataques contra plazas indefensas y 
guiaron nuestros pasos hacia l a otros desafueros que constituyen 
m o n t a ñ a santa de Dios, 1» eterna una página deshonrosa en los fas-
j Sión. Merecieron honor, bendición tos de la civil ización. 
' y gloria, y sus huesos fueron con- No obstante, cuando llegó la ho-
! ducidos a l sepulcro entre las l ágr i - ra de deliberar sobre las condicio-
'mas de s u p u e b l o . . . He aquí , nes de la paz, el Vicario de Jesu-
; Excmos. Señores, Honorables A u - cristo no fué invitado, antes por el 
¡ toridades y cristianos auditorio, he contrario, fué vetado, como si no 
I aqu í expresado en concisa y exacta , representara en la t ierra al Rey de 
• frase el común sentimiento que em- los Cielos, en cuyo nacimiento como 
¡barga nuestros corazones ante ese Hombre cantaron los Angeles: Glo-
| t ú m u l o y ese fére t ro en que apare- i-la a Dios en las alturas; paz en l a 
cen unidos los símbolos de la muer- ¡ t ierra a los hombres de buena vo-
te y los emblemas de la vida, man- luntad. No es esta ocasión propicia 
teniendo en nuestras mentes el re- para insinuar recriminaciones, pero 
cuerdo de la grandeza que fué y la menos lo es para guardar silencio 
| dulce esperanza do una feliz inmor- cuando contra Benedicto X V se han 
talidad. < lanzado acusaciones de parcialidad, 
i L a Iglesia de Jesucristo cuenta ¡ E l sí fué excluido de Versalles, pe-
entre sus Pontíf ices varones segre-j ro ¿podrá alguien garantizar que 
gados de todas las esferas de la so- • así se labró la reconcil iación since-
ciedad. Lo mismo rinden sus hijos ; ra de las naciones y se echaron los 
pleitesía y obediencia a un León ¡cimientos de una inteligencia uni-
X I I I , vás tago de noble alcurnia, que versal nialterable entre los Estados? 
a un Pío X, hijo de humildes arte- E l tiempo será testigo. E l afán 
¡sanos; tanto prestan homenaje a un manifestado, en plena Conferencia 
j Simón, hijo de Juan y pescador de I de Desarme, por retener los acora-
oficio, como a un Benedicto X V , he- ' zades m á s temibles y hasta el ú l t i -
redero de altivo marquesado. La | mo cen t ímet ro de cable t ransoceáni -
Iúnica j e r a r q u í a demandada para Ico ¿no augura fa t íd icaamente nue-
| para ejercer con fruto el Supremo Ivas rupturas y nuevos odios? ¿Quién 
(Por The Asso- ¡Pontif icado, es la que puede osten-; puede olvidar en estos instantes la 
MEJICO, enero 30, 
E l presidente Obregón en la acos-
tumbrada charla que tuvo hoy con 
los periodistas, les di jo : 
"No existen dificultades de ningu-
na clase entre los gobiernos de Méji-
co y los de Guatemala y aunque mies 
tro Gabinete no ha reconocido toda-
vía al Gobierno guatemalteco, las re-
laciones entre las dos repúbl icas son 
afortunadamente tan cordiales como 
siempre." 
E l presidente af i rmó con franca 
sonrisa que carecían de todo funda-
mento los rumores anunciando una 
ruptura de hostilidades con Guate-
mala. 
G A C E T A 
INTERNACIONAL] 
Obsequio a los Legionarios. L a 
che Buena en Madrid . Elija prc 
lecta de la Iglesia 
"Algo se h a r á " , decíamos diaa^ 
pasados al Legionario Rafael de la 
Puente, quien nos pedía unos c i - | 
garrillos de Cuba. Por fortuna no tu -
vimos que hacer nada, porque 
señor Alfredo Noguelra, apoderade 
de la Fábr ica de cigarros "La Via-j 
jera", en carta que no publicamos 
por los elogios que inmerecidamen-j 
te nos dedica, ofrece un mil lar de 
cajetillas. 
La respuesta no se hizo esperar í 
pues para hacer gala de generosii 
dades en las almas nobles, cualf 
quier tiempo es bueno, aunque ees 
de reajuste como decimos ahor í 
para confesar la estrechez en que 
vivimos. 
Esas cajetillas, ca ídas como I h 
vía milagrosa en un campameutoTl 
es algo que dif íci lmente podrán o l - j 
vidar los Legionarios hispano-cu-
banos, cuya grat i tud a los señoreaj 
Deben Hermano, dueños de "La Via-
jera", no t endrá l ímites . Dichos se-
ñores y su apoderado el señor A l - I 
fredo Nogueira, s e rán vitoreados 
cuando después de un combate r u - l 
do y de un trago de aguardiente, sej 
t i re de cajetilla para hacer más en-
tretenido el regreso al campamen-
to, y entre cigarro y cigarro se co-| 
monten los lances del combate. 
En la distr ibución de esos ciga-| 
tar por t í tu los los pergaminos i n - ef ímera existencia del Congreso de I ajuste «imistoso, pero que por hacer-1 rrinos hab rá un paquetico para el 
corruptibles de v i r tud y de celestial la Haya, reunido sin la part ic ipación I lo asi necesario la s i tuación las con- general Berenguer, para el valiente 
| La balanza comercial entre Espa- | sab idur ía . Y si alguna vez en la l del Papa, para procurar la paz en- tribucioaes de exportación que se re- I jtífe del Tercio señor Millán Astray, 
i ña y los Estados Unidos en Diciembre historia pe rmi t ió el Alt ís imo que la | tre los pueblos y del cual no resta ' candaran en vi r tud del decreto del 1 
• favoreció a E s p a ñ a por primera vez ! humana fragilidad pasara rozando | otra cosa que un recuerdo en la me-
«n mnrhoq añn<í L a causa nrincioal 'sobrepticiamente la Cátedra de s- . moria de los hombres y un baldón en muchos anos.^ La causa p rmdpa i , pe(ir0i fuó para demostrarnog que en las pág inas de la historia para 
! la Iglesia es obra Suya, predesti- I los ingratos que pretendieron la-
| nada a asubsistir, a t ravés de las ; brar la dicha de los mortales, pres-
i edades que pasan y de los pueblos Rindiendo del Evangelio? 
I que perecen, como Maestra infalible I No satisfecho el Pontíf ice con ha-
de la verdad dogmát ica y como Le- I ber convocado a las naciones al con-
bas, mientras que los españoles no guiadora suprema del orden moral. Muro de la caridad, quiso E l prodi-
pudieron importar mucho de los Es- I garla a manos llenas, pasando por 
tados Unidos hasta fines del año pa-| Rendido por el dolor que, como ¡el mundo, como el Divino Maestro, 
D E C I A RACIONES D E L PRESIDEN-
T E OBREGON RESPECTO A L ES-
TADO DE L A REPUBLICA 
MEJICO, enero 30. 
Las iiegociaciones entre el Gobier-
no mejicano y las instituciones ban-
carias de Nueva York, "progresan sa-
tisfactoriamente para todos los inte-
resados y cada día que pasa hace 
más posible y probable un arreglo", 
manifes tó hoy el presidente Obregón 
a varios repór te r s de diarios de esta 
capita!. 
Aludiendo al acuerdo a que se lle-
gó con los representantes de las com-
pañías: petrol í feras americanas, el 
presidente de la Repúbl ica aseguró 
que se había logrado concertar un 
pasado' junio, serán prorrogadas i n -
definidamente hasta no realizarse. 
E l general Obregón admi t ió que 
había recibido ciertos datos referen-
tes a supuestas actividades de algu-
nos individuos en los Estados Unidos 
laborando con algunos desterrados 
mejicanos y que ten ían como objeto 
el fomentar una revolución en Méji-
co. En respuesta a una pregunta ro-
gándole que manifestase la conducta 
. padre amante de sus hijos, sent ía !obvando el bien. Por su mediación, ! que observar ía el Gobierno, el gene-
sado, a consecuencia del alto valor del |por log pueblos lanzados a la gUe. iSe canjearon mul t i tud de heridos i ral contes tó 
! de este cambió fué la creciente de 
' manda en los Estados Unidos de acei 
tunas españolas , aceite de olivo es 
pañol , nueces, frutas, esencias y hier 
.se canjearon 
dollar. Este, sin embargo, ha depre-! rra, m u r i ó el dulce y santo Pío X, Iinhabilitados para la lucha; se fa-
ciado y el resultado es que la deman-i legando a su inmediato Sucesor la 1 ci l i taron las comunicaciones entre 
da española de algodón, maquinaria 
text i l y otra americana va mejorando 
r á p i d a : . e n t e . 
Las fábr icas de a lgodón, tanto de 
E s p a ñ a como de Portugal, es tán tra 
herencia de Jesucristo devastada |los prisioneros y sus hogares; se 
por el tu rb ión de las pasiones béli- | guardaron mayores consideraciones 
cas. Benedicto X V , Pontífice mol-
deado según la voluntad divina, va-
rón dotado de vast ís imos conoci-
mientos adquiridos en su trato con 
a los soldados apresados por los tur-
cos; muchos sentenciados a muerte, 
fueron indultados. De su peculio 
socorr ía constantemente el Papa a 
diendo sus productos a España , mien-
l a c los hombres, en su trato con los l i - ' los hogares necesitados de Bélgica, bajando bajo alta presión, usando las j bros y) sobre tod0) en su trato con , po loni | t I ta l ia y Armenia( y | a j ( ; 
de Portugal grandes cantidades de Dios, apenas fué exaltado a la Cá- | su dirección y mandato los repre-
algodón americano y brasi leño, y ven- | tedra del^ Pescador, •'rguióse en nom- 'sentantes de la SC. Sede promovie-
ron en todo el orbe colectas gene-
ralesrales destinadas a librar del 
hambre y de la muerte millones de 
niños pertenecientes a Rusia, a los 
países balcánicor y a los gtttigrihs 
Imperios centrales. Y entre tanto 
sus plegaras y sus tristezas de Pa-
dre y de Pastor eran ofrendadas al 
Cielo, como lo fuera t ambién su v i 
bre del Cielo, para recordar de nue-
,vo a los mortales el sublime man-
tras las fábr icas españolas e s tán usan-;dat0 deI Redentor del mundo. 
do diariamente unas m i l pacas de al- ¡ Amaos los unos a los otros. Con 
eodón. el 95 por ciento d© laa cualeaj la_ caridad por te&i iniciaba su rei-
nnaao. es de cult ivo americano. 
E l gobierno español , que ha com-
pletado la reducc ión del arancel, se 
propone aprovecharse en lo adelante 
En la primera exhortación d i r i -
gida a los pueblos beligerantes, el 
8 de Septiembre de 1914, recordaa-
"Solo podemos decidir como hemos 
de tracar a esos supuestos conspira-
dores, a medida que nos encontramos 
con ellos. En caso de que, como se 
ha insinuado, determinados súbdi tos 
americanos a quienes se acusa de 
conspirai contra este Gobierno tratan 
de er t rar en Méjico, procederemos 
contra ellos y rec ib i rán el castigo 
merecido." 
E l presidente declaró que la sitúa-
para los oficiales de la Compañía ! 
del Cabo Rafael de la Puente y 
Legionario Aqui l ino Batallle, para] 
estos dos bravos que bien ganado 
tienen el obsequio, y aun q u e d a r á n j 
quinientas cajetillas para los demás 
soldados de la 16 Compañía del fa-j 
moso Tercio. 
En nombre de quienes as í defien-j 
den la Bandera de la Patria, damos 
infinitas gracias a los generosos dol 
nantes y en la carta que a cade 
uno dirijamos habremos de signif i- l 
car lo espontáneo del obseqnio quej 
el señor Alfredo Nogueira les hace] 
por nuestro conducto. 
ba el Pontífice cuán temible y cuán da, por la reconciliación sincera, de 
cruel es el azote de la guerra, y 
ción del delegado, que creía ya 
vencidas todas las dificultades. Pe-
ro he aquí que el administrador de 
este periódico recibe por toda con-
testación esta cartica. Ella prueba 
que los que están al frente de los 
gremios si no tienen ninguna inte-
ligencia no tienen, en cambio, nin-
No saspeodieron 
los pagos 
Los señores García Hermano y 
Compañía, (S. en C.) establecidos 
t u el pueblo de San Juan y Mar t í -
nez, provincia de Pinar del Rio, nos 
ruegan hagamos público que son 
completamente inciertos e infunda-
dos los rumores que en estos días 
circularon en aquella localidad refe-
rentes a que haya suspendido pagos 
dicha razón social, pues lo cierto es 
que és ta cont inúa sus operaciones 
con toda normalidad. 
Nos complacemos en hacerlo cons-
tar así para satisfacción de los nu-
merosos clientes de tan acreditados 
comerciantes. 
Uitimas economías 
en Obras Públicas 
A ciento ochenta mi l pesos alcan-
zan las ú l t imas economías realizadas 
en los departamentos de la Jefatura 
de la ciudad. 
E l ingeniero señor Gabriel Román , 
ha venido durante estos ú l t imos t iem 
pos trabajando en el reajuste, procu-
rando lesionar lo menos posible los 
i intereses de los empleadosü conser-




PARIS, Enero 30. 
Mr. Myron T. Herrick, embajador 
de los Estados Unidos en esta capi-
tal y Mr. George Harvey, embajador 
americano ante la corte de St. James 
conferenciaron hoy con M . Poincaró 
durante casi tres cuartos de hora. 
Ambos manifestaron a los periodis-
tas que en la conversación se habla 
tratado de asuntos generales sin re-
lacionarse especialmente con la con-
ferencia económica de Génova o con 
asuntos franco-americanos. 
en mucho mayor grado del sistema a los Jefeg de Estado les decía: 0s 
de derechos ad valorem, y con este | vogaj^g qUe hagá i s ceder las can-
fín intenta establecer una oficina en. sas que motivaron vuestros. d isent í -
Madrid para f i jar los valores. mientos, ún ica manera de laborar 
. , . , 'por el bienestar social 
Mientras tanto, las negociaciones,* Qn,,AH ™0T.0MA 
Pero la 
todos sus hijos. ¿Cómo, pues, no 
hemos de recordarle con el t í tulo 
honrosís imo de Pont í f ice de la Paz? 
E l orbe entero as í lo ha proclama-
do, y por esto al morir contaba Be-
nedicto X V con una influencia i l i -
para un nuevo tratado comercial en - | t í s in io de la paz; los cañones se 
tre Francia y E s p a ñ a con t inúan y es | gu ían atronando el espacio y su es-
probable que se anuncie un acuerdo ltru??do ensordecedor ahogó la voz 
| car iñosa del Pastor, 
en breve. E1 28 de Julio de 1915 llamaba 
Se espera que por el Tratado que-juna vez m á s el Vicario de Jesucris-
humandiad no merecía el don gra- ;mitada; por • eso comparecían ante 
su augusta persona representantes 
acreditados de casi todas las nacio-
nes; por eso a orillas del Bósforo 
acaba de inaugurarse, costeado por 
rusos, judíos y musulmanes, un so-
berbio monumento que recordará a 
r ías de su pontificado. 
de abolido el sobrecargo de coefi- j to a alas puertas de la conciencia las generaciones venideras las glo 
cíente impuesto sobre los a r t ícu los de !^mana- el nombre santo de 1 
, , , , . Dios, por la sangre bendita de Je-
los países de dinero depreciado, fa-lSÚSi Redentor dei linaje humano, 
voreciendo así las importaciones de clamaba acongojado Benedicto X V , 
dichos países , pero al mismo tiempo Os conjuramos a Vosotros, a quienes 
gj ej la diviña Providencia puso a l fren-
te de las naciones beligerantes, a 
Como tenemos el oído acostum-
brado a que en E s p a ñ a todo es ma-
lo y pobre, cuando nos enteramos 
de algo que revela grandeza y des-j 
prendimiento, dudamos de sí no ha-
ción en Méjico era en general satis-1 brá ocurrido allí o si será en otr^j 
factoría, agregando: ¡nación. 
"Por supuesto, existen aun unas • Leemos en un colega madr i leño) 
pocas eitáa^lllas Insigniflcanttes de correSp0n(jiente al día 24 de D I 4 
desconte-t^ i en la República, pero ciombro úl t imo, una noticia i;uyrj 
no nos ca^aán i - más mínima intran-
quilidad. E l . futuro se nos acerca son-
riente." 
Contrariando lo que generalmente 
se esperaba, el general Obregón no 
anunció hoy los nombres de los fu-
turos secretarios de Guerra, Agr icul -
tura, Comercie e Industria, prome 
j t í tulo reza as í : "Esta noche nadiol 
se quedará en Madrid sin cenar." T f 
a continuación dice: 
" E l director de Orden públic( 
ha dispuesto que hoy se sírvai 
cenas en todas las Comisarlas de Vl-I 
gilancia desde las nueve de la noÁ 
tiendo, sin embargo, que acabar ía de che hasta las dos de la madrugada, 
hacer su selección dentro de breves , para disfrutar de este beneficio 
días. 
FUERTE TERREMOTO 
Washington, Enero 31 . 
Un terremoto de Inusitada intensi-
dad se registraba esta m a ñ a n a a las 
9 y 15. 
Así lo anunció el Rev. Francis 
Tondorf, director sesimológico de la 
Aun cuando para inmortalizar el l Universidad de Georgetown 
nombre de Benedicto X V bastar ía | ______________________ 
su obra de caridad durante cinco ' 
años de luctuosa historia, no sería ; se i m p o n d r á n derechos como 
¡franco francés, por ejemplo, e s t u v i e - , q u e ^ 0 ¿ ^ s " ^ ^ ^ 0 ^ ' ^ ^ o i T e n ^ |-iusto rPlegar al olvido otra P^eba 
¡se a la para. E l sobrecargo en oro da ca rn ice r í a que hace u n a ñ o vle» ,' í * ^ ? 6 6 ^ - ? 1 1 ^ Ji® -j0JirO^ív 
,'será modificado un tanto para los paí- ne deshonrando a Europa. ¡Es san-
L ^ c ««TV , ^ i^c - c c t a A n c TT^í/^a v lo S1'® hermana la que se es tá derra-
ses como los Estados u n í a o s y la 0 , i j . * , , T 
i mando en la t ierra y en el mor! Las 
jGran Bre t aña , cuyo dinero alcanza bellas reglones de este j a r d í n 
I mayores cotizaciones que la peseta del mundo es t án sembradas de ca-
'española . Lo que ahora equivale a devores y de ruinas; donde poco ha 
un 8obrecargo doMe s s r i aboMdo, ̂  tKr^e locando así a otras naciones en me- canipos, ahora truena e l cañón y, 
de su celo, ia promulgación del Có-
digo de Derecho Canónigo por el 
cual ya se rige la Iglesia. 
Alborenido el presente siglo, sen 
í.íase prefundarafinte la necesidad de 
una hueva y completa recopilación 
legislat íza. EFtabm en pié aumen-
tadas en número e Intensidad, todas 
las causas que en períodos anterio-
jor posición, para competir y dispu- en su fur ia demoledora, no respeta íes hab ían hecho menester esa la-
tarse el comercio español . pueblos n i ciudades, sembrando por 1 bcr de innegubiP transcendencia. La 
L 
LINOTIPISTAS 
Solicitamos Linotipistas para 
cubrir plazas que hay vacan-
tes en este periódico. Dirigir-
se a la Administración. 
MAQUINAS NUEVAS. 
BUENOS JORNALES. 
Se respetarán las plazas que 
se cubran, esto es, quedarán 
cubiertas de manera definiti-
va por los que, probando sus 
aptitudes, vengan a ocuparlas. 
Algunos detalles del nuevo arancel V u M e í T s i d o 
revisten interés para los exportado- haber escuchado el paternal conse-
res en los Estados Unidos. Los auto- jo del Padre Común de la Cristian-
móviles desde que se volvió a revi- dad' conviniendo entonces en una 
„„„ a1 „ . . , . jQ,rD„ honrosa tregua y labrando para el 
sar por el gabinete el arancel deven- Inundo lo que el papa requería en 
gan 20 por ciento ad valorem para nombre de Cristo y de la civilíza-
los carros que se vendan por menos ción—una paz justa y duradera! 
de 20,000 pesetas, 25 por ciento para !Más' de niiQV0 triunfó el egoísmo, 
, , . prosiguiendo la guerra su obra des-
^o que se vendan por mayor precio, ^uctora, ahondando los hombres 
| (Una peseta actualmente vale 19.3 sus heridas ya harto profundas, 
¡centavos.) E l gabinete está conside-;sembrando las deletéreas enseñan-
rando una proposición para que el izas áe anarquía que luego hicieron 
^erecho sobre los carros cerrados sea y ¿ n a t a n d o por lustros sin cuento 
el 35 por ciento. E l de la gasolina se la reconcil iación de los pueblos 
aumenta de 10 a 35 pesetas, y el acei-1cristianos. 
te lubricante d 17 a 40 por 100 k i - ; La tercera exhortación dirigida 
presa en vastas regiones de Europa 
logramos. 
NUEVA CONFERENCIA 
ENTRE E NORTE Y 
; por Benedicto X V a las naciones en 
guerra es tá fechada en l o . de Agos 
! to de 1917, y contiene las proposi 
¡clones concretas para la concerta 
multiplicid&d de las leyes era tal , 
que aun a los más eruditos se les ha-
cía difícil, no ya escudr iñar las , sino 
también tener ías todas a mano. A 
tsta Insupc"? blo dificultad uníase 
i.na gran falta de precisión y la In-
certidumbru originada por la duda 
de si algunas constituciones y decre-
tos estaban todavía en vigor o, por 
el contrario hab ían sido abrogadas 
0 derogadas. Era por tanto urgente 
una nueva refundición del Derecho. 
Pío X, de teüz recuerlo, conocedor 
profundo de ias necesidades de su 
época, ans-ando vigorizar la Disci-
plina, ordenó por medio de su Motu 
1 roprio-A duum sane, fechado el 19 
de Marzo de 1904, una nueva Codi-
íxcación, ciara, concisa y completa, 
de todas las leyes eclesiásticas. De 
conformidad" con esta disposición 
pontificia, fué nombrada una Comi-
sión integrada por los canonistas más 
VAN LLEGANDO LOS 
BUQUES AZOTADOS 
POR EL TEMPORAL 
no hace falta requisito alguno, y 
bas ta rá presentarse en los referi-
dos Centros. 
Será condición precisa hacer el] 
consumo dentro del local". 
Disposición semejante, en una 
capital cuyos habitantes pasan del 
millón, es algo grande que pone de 
relieve los sentimientos de quienes 
tal acuerdo tomaron^ Ese día 
Noche Buena, no se queda r í a 
Madrid n ingún pobre sin cenar. 
Milagro será que, andando 
tiempo, no venga a lgún señor 
decirnos que el gobierno dilapida el 
tesoro público y que hasta convida-
ba a cenar a todos los ciudadanos re-
sidentes en la capital aun a los má 





NUEVA YORK, Enero 30. 
La vanguardia de los 40 buques, 
19 de pasajeros entre ellos, que han 
luchado con el temporal en el At l án -
tico en t ró hoy en este puerto. 
E l For t Hamilton que llegó de 
Bermuda con 127 pasajeros a m a r r ó 
a sus muelles después de uno de los 
viajes más accidentados de su histo-
ria, según manifestaciones' hechas 
por el esp i tán del mismo. 
E l t rasa t lán t ico Comanche llegó 
con tres días do retraso llevando a 
bordo 30 pasajeros. 
Un mensa je ina lámbr lco anuncia 
que el vapor americano Pr íncess 
Matoikaque zarpó con rumbo a 
Danzing el pasado sábado con 400 
pasajeros, sufrió aver ías en el t imón j qUe premiar W mé r i t o s de 'ÜÍ Com-
y r eg resa rá para repararlas. E l Mo- i bea y ¡os servicios prestados a la 
rro Castle que debió entrar en Nue- , Iglegia, expulsando de Francia a 
Í T O Z ' ^ K ' Í 1 6 6 0 h0y.al Ctb0i las Comunidades religiosas, prohi-, 
h í n / n « S SU^ S«d?aga8i ^ ^ ^ hi™*o ^ instrucción a las ó rdene i 
í i K f r f f ^ i í í ^ A A Í ! horíllllas. de I monás t icas y ofreciendo el espec-sus calderas con 300 sacos de azúcar xx„„i . , „ 
para poder arribar a puerto. E l ca-: ^ula%0^^^^^^^^ 
pltán Blackadder asegura que el • ̂  arr°Jaclas violentamente ae sufl| 
temporal fué el más violento que - ^ ÍV6!1103 ' P f^gr inando entre l o í 
1 soldados y entre los gritos de una 
En los cables de estos úl t imos 
días y refir iéndose a la Sucesión alj 
Pontificado de Su Santidad Bene-1 
dicto X V , dice el "Times" de Lon-
dres: 
"Los cardenales franceses no de-j 
sean ver a I ta l ia establecer relaclo-í 
nes diplomáticas con la Santa Sede, 
ya que la Repúbl ica francesa quej 
ha reemplazado a l Imperio austro-j 
húnga ro en el puesto de la primeraj 
potencia católica, pe rde r í a en t a l | 
caso la ventaja adquirida a l enviaj 
un embajador con sus credenclalefl 
a la Santa Sede". 
¿Conque la primera potencia ca-l 
tól lca? 
Es verdad: de a lgún modo hay| 
hasta ahora ha pasado, azotando al 
buque al día de haber 
al 
salido de mul t i tud exaltada. ción de la paz. E l desarme e q u i t a - ¡ exPertos J Presidida por el laborioso | Nassau y al aproxlmarse ai Cabo ! Para ser Primera potencia cat6i 
tivo de los pueblos y la abolición I y sabio Cardenal Gasparrl. En una ¡ Hatteras el viento y las olas eran i Uca y llamarse H i j a predilecta de 
del servicio mi l i ta r obligatroio; la i carta circ ular expedida, en nombre i de tal naturaleza que no era posible la 
const i tución de una corte suprema j de S. S. Pío X , por su Secretario de i hacerles frente. 
EL SUR DE IRLANDA de a r b i t r 5 ^ p°n Poderes para "cono- ; Estado, Emmo.'C. Merry'deF V a C ro-* cer y sentenciar en los pleitos de ca- I gaba su autor a todos los miembros 
¡ rác ter internacional; la libertad de ¡del Episcopado y a las universidades 
BELFAST, Enero 30. ¡los mares y el respeto a las nació- ¡católicas que prestaran BU coopera-
Mr. John Míller Andrews, minís- nes de orden inferior; la rec íp ro - • ción a la valiosa obra que iba a rea-
tro del Trabajo el gobierno de Uls-!ca condonación de los daños causa-i lizarse, correspondiendo a estos de-
ter acompañado por el secretarlo) dos Por la guerra, unida a la es-! seos todos los Invitados 
parlamentario de dicho Ministerio \ncta' obligación de reparar todos I Pero Dios llamaba entre tanto a 
n s t i f f ^ ^ sin causa 8U humilde SIerv0( reServando a su a f í í ^ Suce8or Ia solemne pro- ma, comunica hoy en un telegrama 
i l l ^ S T l L l ^ } ? n Í B , l 0C.uPadas d»- ! mulgación del nuevo Código, y así dirigido al citado diario que aunque 
salió hoy para Dublín con objeto 
de celebrar una conferencia con 
SE CREE QUE LOS PRIMEROS 
ESCRUTINIOS NO SE L L E V A R A N 
A CABO H A S T 4 L A L L E G A D A 
DE LOS CADENALES A M E R I -
CANOS A L CONCLAVE 
LONDRES, Enero 30. v 
E l corresponsal del Times en Ro-
 j 1» Iglesia, hay que hacer mér i tos yj 
no todas las naciones los tiene «»• 
célente^ como los que puede osten-
tar Francia. 
¿ P a r a qué se vigilaba y perseguía] 
a los jefes y oficíales del ejérci to 
que iban a misa, sino para alcanzarj 
t í tulo tan envidiable? 
O. del R. 
Joseph Me Grath, ministro del Tra-
bajo en el Gabinete del Dalí E l - ^ S ^ ^ S S l l ^ L í^'w'SSS^ I l o efectuó Benedicto X V por medio debe darse comienzo al Cónc lave ' e l 
reann a f in de tratar de la BltuWltó pueblos : de su c o n G u t u c i ó n . P.-oviáentí7sima décimo d ía después de la muerte de 
ferroviaria. ? ¿ d p ^ m á í fn^fp laP ¡ A « ^ ? ' M«tor Ecclesia, fechada el Domingo un Sumo Pontífice, es muy probable 
Este es el pr imer ejemplo de una ^ ^ ^ ^ í S k í . i í S ^ Í i do Pentecos tés de 1917, dando fuer- que no se celebre11 los escrutinios 
conferencia entre miembros de Ips 2l¿r0~ffií S^ÍS^* i??! ¡ST" ^ de ley suprema a t ¿ü^s sus dls- hasta la llegada de los Cardenales 
gobiernos del Norte y del Sur de! ^ r a e n d e ^ c * ^ ^ ^ Z T ^ J T ^ V liciones y disponif ndo que se con- americanos. Se espera que estos l ie-
Irlanda desde que Sír James O t t í g i ^ ^ ^ ^ J ^ ^ 0 ^ ^ ^ j si dorara Z^entc a p a r t í r ' d e l ¿ l a de ^ a Roma 611 la tardo del Sába-
r r U r a . ^ 1 ^ EStad0 H ~ e S l e ^ r T p ^ o l ! I " n l S S ' i ^ e s n o ^ ^ ^ o ^ t u t u r o jefe 
Pretenden que los 
Estados Unidos no cobren 
la deuda aliada! 
PALABRAS r - L SENADOR BORAHj 
WASHINGTON, Enero 30. 
viendo a Bélgica y a Polonia su !te' reorganizaba l í v i d a social de ide la Iglesia hasta el 8ábado 0 l u ' 
pleitos y poniesdo f in al monstruo S 6 * años de reinado, como P o n t í - n a h ° ^ yente8 de Estados Unidos y en el 
del ^militarismo, que tantas ener- | ̂ e Máximo y Sucesor de San Pe- ^ s que tanto i r f l u j r e j e r c e n en extranjero pretenden que EstadoJ 
ELEGIDO D E NUEVO 
D U B L I N , Enero 30. 
E l Lord-Alcalde de esta capital | ^ c o n l u ^ ' I n ú t l l i e n ^ E s S Í diro 
E l senador Borah, republlcanol 
por Utah, dijo hoy en el Senado quej 
los intereses financieros más InfluH 
[ o«. T „ ZVT» ... «"x- vapimi, giaa cuusuuuj muiiimente. Estas 1 
J.Urv.enCe, 0?eI11' fué reelegido proposiciones ofrecidas preclsamen-1 
para dicho elevado cargo. Jte cuando los imperios centrales se * (Pasa a la U L T I M A , columna DOS) 
la elección papal. Estaas visitas tie- ¡ Unidos no cobren j a m á s los oned 
nen lugar entre las cinco y las siete millones de pesos que deben I q | 
de la tarde. ' aliados y naciones asociadas. 
^ 0 xc DIARIO DE LA MARINA Enera 31 de 1922 ¿AGINA TRES 
PARA LAS DAMAS DE L A CARIDAD 
E s t á próxima una función. I ridad de Cuba. 
{¡I A NUESTROS CLIENTES Y 
(, AMIGOS 
I Para comer sabroso vaya a l Café-
ulestaurant 
" A R I E T E ' ' 
[flonde a todas horas encontrara un 
[Tico menú , así como el famoso arroz 
[ 'on pollo, el tamal en cazuela, el 
iu imbombó criollo y otras especia-
dades de esta casa. Precios de si-
uaclón. Espaciosos reservados. Abier-
to toda la noche. Esmerado servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9016, A-0030. 
j 1188 SI d 
| " E L ORIENTAL" 
Jafé, Lunch y Hotel, de Blanco y 
'érez. Zulueta y Teniente Rey. 
1018 31 e 
iRestaurant del "Hotel Trotcha" 
HOTEL "SARATOGA" 
Prado, 121, esquina a Dragones. E l ' 
más confortable y mejor situado; 
buena cocina y precios de s i tuación. 
Teléfono A-1550. 
3213 31 e 
"LAS COLUMNAS" 
JESUS LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechlto a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch es tá situado en 
Prado, 110, esquina a N e p t u n « . Telé-
fonos A-0093, M-6262. 
1189 81 <5 
Para tratar de particulares rela-
| clonados con la misma se convoca a 
una reun ión en la tarde de hoy, a 
• las cuatro, en casa (Ta la dignísima 
presidenta de dicha asociación, la 
Se dedicarán sus productos a la Condesa de Buena Vista. 
Asociación de Jas Damas de la Ca-1 Se encarece la asistencia. 
DE V U E L T A 
Gran función de beneficencia. 
Es la que se ce lebrará el jueves 1 
de la entrante semana, en Payret, 
por la Compañía de Vilchea. 
Un saludo. 
Para Rosita Pel leyá. 
Desde hace unos díaa regresó la 
e la y muy graciosa señor i ta de su 
viaje a Europa. 
Anoche, en la función de la Come-
dia, entre el gran público que ácudló 
a la Salomé interpretada maravillo-
samente por Margarita Xirgú, desta-
cábase la señor i ta Pel leyá en el pal-
co de la distinguida familia del doc-
tor Miguel Angel Agular. ^ 
Reciba mi bienvenida 
HOTEL "PERLA DE CUBA" 
¡alies 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
'amoso arroz con pollo de la Cho-
fera y toda clase de exquisitos man-
jares. P ídanos mesa por el te ié fo- ja $1.20 
LO F-1076. tuac ión . 
Ind. 13 • 1192 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote),;(Je su arte ja lÍTiási cancionista 
Paquita Escribano. 
Sigue triunfante en Mar t í . 
Tarde y noche, en tandas especía-
le», que se ven a íempre favorecidas, 
hace gala de su voz, de su garbo y 
Muy afectuosa. 
PAQUITA E SCRIBANO 
Unicas quo podrán concurrir. 
Me pe rmi t i r é aconsejarle que 
A la carta, precios de si-
si d 
M I / C E L A N E A 
ALGO SOBRE FEMINISMO 
En "La Discusión" del domingo 
isado escribe un ar t ícu lo muy 
largo, l a rguís imo, el señor 'Emi l io 
HRodríguez Pérez, de esos que t i t u -
n a : "Una semana m á s ; " y es que 
|>»or lo visto las semanas para algu-
nos son o se convierten como por 
arte de encantamiento en años , con 
tanta facilidad como se troca un 
í o m b r e on elegante con sólo mos-
R r a r en el bolsillo superior del saco 
lian atrayente pañue lo Rusquellano. 
* * * 
En el a r t í cu lo a que hago refe-
rencia, trata del feminismo y dice 
í n t r e otras cousas: 
concupiscencia, en una palabra. 
Anúnclase que da rá el jueves una 
tanda dedicada exclusivamente a las 
señoras . 
Nada m á s que a las señoras . 
H I L A R I O GONZALEZ RU1Z 
la 
transfiera para otro día toda vez que 
el jueves, a la misma hora de la tar-
de, e s t a rán nuestras familias en la 
Comedia. 
Celébrase la fiesta benéfica de que 
doy cuenta en la edición anterior. 
¿Por qué no darla el viernes? 
Dice " E l Mundo" de ayer: Caye-
ron on New York ocho pulgadas de 
nieve. 
Pués bien poca nieve cayó . 
Muchas más meten en la nevera 
de mi casa y no digo nada a na- aml80-
' ' D e eso no mereee la pena habla J S m c r i b a " ?1 D I A R I O D E " M A 
si fuera de los saludables baños que RIÑA y anuncíese en el ÜIAKIU U L 
Una junta ayer. 
En las horas de la tarde. 
De ella salió electo para el pues-
to de secretarlo del Unión Club, por 
unanimidad, el licenciado Hi lar io 
González Rulz, distinguido funciona- i 
n u de la carrera fiscal. 
Hace ya ^nos diez o doce años 
ocupó el 
Con benepláci to general. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Enrique F O N T A N I L L 8 
RELOJES PARA COMEDOR 
En estilo Inglés, ofrecemos hermo-
I sos relojes de píe y para la pared 
(y todos muy art ís t icos. Un buen re-
mlsmo cargo el querido , ]oj e8 el complemento para su come-
dor. 
dan en Valdespino de Reina 39, que 
no hay enfermedad de la piel que se 
les resista ya era "ferente". 
« • « 
Aclarac ión: Cuando el otro día 
L A M A R I N A 
La Casa Quintana 
Ave. de I tá l in (antes Oaliano) 74-76. 
Teléfonos A-4264 y M-4682. 
^ . ^ ^ it 4« tuve el alto honor de nombrar entre 
E l F e m e n i n o / ^ h " » *™ ^ (otras ilustres personalidades al Rdo. 
ensa labor de P ^ P ^ ^ J ^ i ^ y sabio Padre Fábrega . dije que era 
O o f ~ e r e s t r a ^ n o ^ s Rector de las Escuelas P ía s de Gua- t,ZOS y reuniones 
entalidadee, que dcade la t r i bu im ™ b a c ° \ s l e * d o ^ue, 68 Vicario Gene 
levantada por L a Asociación abo- ¡ r a l . Rector de aquel gran colegio, es 
an razonada y p r ác t i c amen te por ! el eminente Padre Serra, tan quer í -
os ideales do emancipac ión y dig-^ do como admirado, 
ificación de la mujer quo mantle- í E l buen compañero y gran escritor 
e el Club referido. 
i ¡YA TENEMOS A LA VENTA! I 
Marrón Gir.ce, en latas de 500 gramos. Dulces, Helados y L i -
cores. E l mejor servicio que usted puede encontrar para bodas, bau-
"LA FLOR CUBANA". GAUAN0 Y SAN J O S E . — T E L F . A-4284. 
Mantequilla Arias lo mejor que 
viene de Asturias. Desayúnese con señor León Ichaso me hizo ver el 
e n ó r , y aunque a estos sabios pa-1 ella. 
Juro que no comprendo esto. j dres que son tan conocidos les tenga | • • • 
— ¿ L a mujer no es dueña y se- sin cuidado la aclaración, yo velan- Contestando: Una joven camagüe -
ora del hogar amante y car iñosa ¡ do por la veracidad de cuanto digoj^ana. 
quien se le venera y respeta como • dejo puestas las cosas en su lugar, j Ahí va bella joven el soneto que 
y con esto descanso; porque no se me pide y que tengo la certeza de 
me negara que lo que dicen en e l 'que el amigo Lozano Casado, el au 
adre amorosa que es de nuestros 
ijos? 
¿Qué emancipación será esa? 
ara que haya emancipación tiene 
ue haber esclavitud, de igual ma-
era que para cerrar una puerta es 
tcaa i iu que éa ta oo hal la ab ier ta: 
sto bien sé que no es un descubri-
iento, pero sí por lo menos un 
Ibequeño curso de lógica . . . 
Ocupó su Mercler con la indiferen-
(cia 
veraMlesca y noble de la decadencia 
que pintara el mago pincel de W a t ó . 
« • * 
E l chiste f ina l : 
En la playa: 
— M i r e usted hacia la derecha 
aquella mole que se ve flotar. Debe 
C o r s e t s " W a r n e r 
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L A V A B L E S E I N O X I D A B L E S . 
E L E G A N T E S , E C O N O M I C O S Y A D A P T A B L E S 
Hemos recibido un extenso sur-
tido, en uns gran variedad de 
formas, desde $ í . 5 0 a $10.00 
L a E l e g a n t e 
Mural la y Compostela. T e l é f o n o 4-3372 
C A F E clase fina, importado en alas 
de su fama por esta casa. 
"EL BOMBERO", Gaüano 120, íeiéfono A-4076 
drea. 
E l Dr. Gruvel y los d e m á s miem-
bros de la expedición c o n t i n u a r á n 
su marcha hacia el Sur. 
SHAKLETON F A L L E C E A BORDO 
DE SU BUQUE. 
MONTEVIDEO, Enero 29. 
Según noticias fidedignas SIr Er-
("Quest" llegó a South Georgia Is-
land con su aparato de te legraf ía sin 
hilos inutilizado, debido a los daños 
causados por las fuertes tempesta-
des durante el viaje; que por lo de-
m á s el viaje fué como cualquier otro 
ordinario. 
Sir Ernest había gozado de la me-
nest Shackleton falleció a bordo d e l ¡ j o r salud durante la t raves ía . La t 
Quest estando el buque anclado en (Víspera de su muerte desembarcó en ! „ .ueigaao 
la isla Georglna del Sur. j l a isla para di r ig i r la compra de 
La noche anterior se había halla- i víveres y regresó al barco al parecer 
do ligeramente Indispuesto pero su ! bueno y sano 
^ Avenida de I ta l ia 8, de Antonio Mal-
'SOSO. 
Vidriera de tabacos y cigarros en 
j Avenida de la R e p ú b l i c ^ y Padre Vá-
rela, de Cenrra y Hermanos. 
Vidr iera de tabacos y cigarros en 
Avenida de la República 366 de Fran-
cisco F e r n á n d e z Conbarro. 
Cantina de bebidas en Enrique VI-
lluendas 153, de Francisco García. 
Café cantina en Avenida de la Re-
públ ica 271, de Agrá y Compañía. 
Kiosco de tabacos y cigarros en 
Paseo de Martí y Dragones, de An-
ejérclto de : En su lugar: Descanso, !tor, no recibió su carta, pues de otra ser a lgún ballenato. 
no es una verdad como otra cual-
quiera, 
^Qué emancipación necesita la 
mjer que comparte con nosotros el 
togar y a la cual en justa recipro-
cidad de ser soberana de él, aten-
lerlo y cuidarlo tiene libertad de 
>mprar lindos y elegantes zapá-
is en La Casa Grande, usa nevera i 
lohn Syphon y f i l t ro Eclipse, 
Cada rifa qno pase <*papuéa do 
haber probado el famoso aceite Mar-
tí, más será el agradecimiento a 
m i humilde persona, por haberlo re-
comendado. 
Otro t í tu lo : Se r e a n u d ó el movi-
miento en Montevideo. 
— ¿ P e r o es que en Montevideo no 
se movía nadie? ¡Que raro! 
Realmente es más raro que ganar-
ei ¡ se bien la vida sin i r a estudiar a la 
ejor "de'rmundo, compra juguetes ¡ AcadeiDÍa PHman, de Agui la 71 , 
canales a sus hijos en Los Reyes : donde dan clases de idiomas y ca-
agos, y gasta elegantes sombreros j rrera de comercio, 
e La Mimí, que a pesar de su ba- | • • • 
atura, dan nota de dis t inción? Jabón La Mora es el mejor que 
• • • I se elabora en la Habana. Haga una 
Si el hombre trabajador y hon- fsola Prueba, 
ado mantiene su hogar decorosa-1 * • • 
ente, hoy que resulta tan difícil I Se ha descubierto una vacuna con-
ra los que no somos políticos y | tra la influenza, 
ace copart ícipe a la c o m p a ñ e r a de r Me alegro; pero tengo ganas que 
ódos sus casos y cosas y hasta ca- j se descubra otra contra la influencia, 
as,—sea dicho con pe rdón de Ace- pera que cada cual ocupe el lugar 
al y los case ros—¿cómo diablos se ¡que le corresponde.. . que son po-
uede hablar de emancipac ión , n i ¡ eos. 
ué motivo de queja puede habe r . . . I Entre estos afortunados está el 
v e r ? . . . . | famoso fotógrafo Jaime GIspert y 
manera 
punto. 
la hubiera contestado al 
JOSEPHINB 
Vino ayer de Europa. Elegante-
(mente 
descendió la escala del amplio vapor; 
un cruj ir de sedas vibró en el am-
en su niveo escote temblaba una flor 
Viajo por las tierras de la gris B r l -
( tania; 
un secreto encanto la llevó a P a r í s ; 
displicentemente, cruzó por la Hispa-
(nia 
la Baronesita de la f lor de Lis . 
Vino ayer en ese vapor t r a s a t l á n -
(t lco, 
todo en ella era gracioso y r o m á n t i -
(co, 
su tez, BUS miradas, su lindo chapó . 
•No, hombre; es m i mujer que 
está haciendo la plancha. 
¡Caray! La plancha la he hecho 
yo. 
* * * 
En cambio en el gran café L a Is-
la hacen los mejores dulces que se 
elaboran en la Habana. 
Enorme surtido en estuches de 
* f \ lZ' bombones y figuritas muy propias 
estado no Inspiró intranquil idad al 
guna. 
E l capi tán Hussey le pres tó la ne-
cesaria asistencia facultativa. 
A las 8.30 de la madrugada del 
5 de Enero el enfermo empezó a caer 
r áp idamen te en un profundo estado 
d postración y a pesar de todos los 
csfuorzoa ftectios por los que lo asis-
t í an exhaló el ú l t imo suspiro a los 
tres minutos. 
E l capi tán Hussey af i rmó que la 
Después de la comida se dirigió a 
la c á m a r a y estuvo hablando con sus 
compañeros . 
A las 5.30 de la m a ñ a n a del día 
5 de Enero se s int ió atacado de agu-
dos dolores en la espalda y l lamó 
al médico, quien apenas había co-
menzado a preparar los remedios, 
cuando expiró el explorador sin de-
cir n i una palabra más . 
Interrogado por quée el "Quest" 
no informó a las Islas Falkland con 
para regalos. 
M-4712. 
Teléfonos A-5006 y 
Solución al chiste ca ta lán . 
¿ E n qué sa parece un berbiquí a 
un perro? 
¡En que ta-ladra, noy! 
• • • 
¿Cual es la chaqueta que ha 
durado m á s ? 
L a solución m a ñ a n a . 
Luis M . SOMINE8. 
D E PUERTO 
¿Es que Quieren ser polí t icas, < Por 
QUEDO CONSTITUIDA L A ASOCIA 
CION DE L A AMAPOLA 
isu sobrino que son los preferidos En el vapor Esp 
'por toda la gente aue sabe apreciar ' « i„ „nTn 
alemana a la demanda de la Comi-
sión de Reparaciones exigiendo que 
se ponga en práct ica en Alemania 
un sistema de reformas fiscales y 
que se den seguridades sobre los 
futuros pagos de reparaciones. 
L'Intransigent dice: "La respues-
ta impone demasiadas condiciones, 
causa de la muerte era una angina su aparato ina lámbr ico menor, el ca-
de pecho. Se t ras ladó el cadáver del ¡p i tán Hussey dijo que su potencia no 
Quest a un vapor noruego y acompa- era suficiente, 
fiado por el Capi tán Hussey llegó a 
este puerto en la m a ñ a n a de hoy. Se 
rindieron a los restos honores m i -
litares. E l gobierno r e t end rá la cus-
todia del cadáver hasta que sea em-
barcado para Inglaterra lo que se 
espera se efectúe el 11 de Febrero, a 
bordo del vapor Andes. 
F A L L E C I O E L EXPLORADOR SER 
ERNEST SHACKLETON. 
BUENOS AIRES, Enero 30. 
Mas de tres semanas han tras-
currido entre el fallecimiento de Sir 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Kiosco de tabacos y cigarros en 
Dragones y A g r á m e n t e , de José La-
masalls. 
Cantina de alcoholes en Zenea 11, 
de Juan Arencibia. 
Cantina sin alcoholes en Estrada 
Palma 105. de José Baliño. 
Cantina sin alcoholes en Zenea 9, 
de Juan Arencibia. 
Café cantina en Zapata y 2, Veda-
do, de Fernando Rodr íguez Nadero. 
Vidr iera de tabacos y cigarros en 
23 y 12, Vedado, de Valentín Gon-
zález. 
Café sin cantina en F y 23, Veda-
do, de Eustaquio González Seco. 
Y vidriera de tabacos y cigarros, 
en Avenida de Bélgica 69, de Celes-
t ino F e r n á n d e z . 
NCEVO COMANDANTE DE WEST COMPROBACION DE PLUMAS DE 
POINT AGUA 
WASHINGTON, Enero 30. m, T # ^ . « 
E l brigadier general Fred M . Sla-! E1 Jefe del Departamento de Ad-
den, fué nombrado hoy comandante min i s t rac ión de Impuestos, señor Ma-
de la academia mi l i ta r de West nuel de Cárdenas , ordenó ayer una 
Ernest" Shackl^^^^ Í e l brigadier , comprobación de los servicios de 
glés, y la fecha en que^e anuncia ! e 7 / ^ a 0 d u o g ^ s ^ ' f * ^ ^ S ™ 1 ^ ™ instalados en las cah.s de Per-
ê  c ^ r ^ l i Z ^ & ^ ^ A s e v e r a n c i a , Picota, Peña lver y O.uen-
ra según el correspoiTsal^n Monte- ^ SUKTOO POR L A MUERTE DE:do, por tenerse roticlas de que ve-
video de "La Nac ión" se atribuye 
por el capl tán^L. Hussey ,que acom-
p a ñ a b a el cadáver a una serle de per-
nía defraudando al Municipio, pues 
rabajar por la calle, hacer, en f i n , 
que. hacemos los hombres 
gente que sabe apreciar ; ta m a ñ a n a ia comisión francesa que de?ia8'a.<l°''; 
a embarcó es- hace demasiadas amenazas y pide | ca^e8 de J a te legraf ía sin hilos 
Sir Ernest falleció a 
lo que es un buen retrato. Que sea 
para bien, Xaume. Esto de Xaume lo 
por mi parte en esos extremos digo en cata lá con pronunciac ión fí 
dispuesto a cambiar. Que 
{aga m i esposa la MISCELANEA y 
)s otros trabajos, que patee por las 
bailes y ya veremos a ver si pa-
ja . . . vaya si patea. 
Quién me vería 
gurada. porque no tengo la culpita 
d*e saber el cata lán. 
M. Clemenceau en L'Echo N a t í o - ! ^PO1" Queat en Que realizaba otro 
vino a la Habana para organizar la naj ge eXprega en ios siguientes té r - 1 vla-'e an tá r t lco , mientras la nave se 
Asociación de la Amapola. minos: ¡ha l laba ancladi. frente a South Geor-
Dlcha asociación se propone cela- "Las potencias aliadas deben con-I Eia0 isianj1. el día 5 de Enero. 
Dicha a 9 0 c l a c ^ ferlr plena libertad de acción a la I Su cadáver fué conducido a Mon-
brar todos los años una recolecta pú- de Reparaciones para que I tevideo, como primer paso en el vla-
Vava otro t í tu lo do " F i Mnnrtn-" bllca vendiendo esas flores y con los trate como e8 debido ias promesas ¡íe de regreso a su país natal, a bor-
Lad rón do automóviles que c h w i l 1 fondos, cubrir necesidades de viudas de Alemania relativas a las garan- jdo del vapor noruego "Profesor Cru-
Choca? Pues a mí no me choca y huér fanos de soldados cubanos. \i¡¡f provistas por el tratado de Ver- _ H u nortador 
i r descansada- nada, la verdad. Pero en cambio me | La fiesta de referencia se efectúa- 8al|e8julcIo de L . InformatIon "mlen un certificado de defunción, expedí- ¡ 
SU INTIMO AMIGO 
^ 7 0 A J 0 * ? ' E n e r ° 5° ; , ien muchas casas de dichas vías hay 
Se cree que la muerte del Barón . . . , Z] . 
de Rosen, exembajador ruso en los m8talada8 medias plumas cuando les 
bordo deiiEstado3 Unidos, ocurrido reciente-1 corresPonda. por razón de la renta. 
ente a la Casa Ball-llovera, de H a - j choca que se pida música a otras I , . a1 Afa « i H« nnvfpmhre de cada • i A inioriI1'iUun ™ien do en Rant ^ r ^ n r ^ i n T ^ ^ Á ' « n i ^ í ' 
ma 96. a encargarme e legant ís i - casas que no sea la del señor Salva- r4 6 , 1 n°vliem°re d° , ,. 103 í * * ! ^ ^ 00 2*, m.uefren * ^ e o r g i o Island, que d i -
os trajas, como ella y mi hija van í d o r Iglesias de Compostela 48. K | « « * 0 8ea la fecha de la flrma del de f^uerdo, el deudor evitara el Pa- ce- Aleiftndrn Ma<,kl.n 
mente, fué la causa del suicidio del plumas enteras. 
C a £ f á ? 1xrani:is r?1, Barber- í En la calle de Peñalver , 37 casas 
El ba rón de Rosen y el cap i t án * i I m „ ^ 
Barber fueron ín t imos amigos du- tlenen media8 plumas' 43 p,umas en' 
rante cuatro años, y a éste le causó teras. 7 n ingún servicio y 3 pluma* 
ta l Impresión la muerte de su ami- redimidas. 
go que su salud se queb ran tó nota-; En la de Picota, 54 mediat plumas, 
blemente. ! J - , „ „ « i . . , - , , 
4o plumas eneteras, 7 nalguea pluma 
y 4 plumas redimidas. 
En la de Peña lve r hay 97 medias 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
lora a Los Precios Fijos, la gran ; la que tiene más surtido para ban 
isa roajustadora, a hacer sus com- | das y orquestas, así como para can-
ras. | t o y piano. 
Con cuanta calma ha r í a los so-1 • • • 
jrblos ranchos en La Abeja Cubana) Le costará lo mismo un vino ma-
Reina 15 donde tan buena y fres-, ln hecho en el país que el rico mos-
latcria venden a preclo'3 rebaja-^ catel Amistad, delicioso y reconst í -
|os. j tuyente. A l por mayor, Obregón y 
j.Nada que me Iba a parecer un Gómez, Sol número 10, teléfono 
t eño . Con cuanto gusto me re- ;M-3639. 
[•earía cultivando yo mismo mis fio-1 • • • 
ss, con las semillas que venden en Hombres de la historia 
mlstlcio. 
Relación de los establecimientos plumas, 21 plumas enteras, 16 no pa-
que por carecer del personal especial gan agua y 1 pluma redimida. 
, ^ " B Ó . SCr adopu e, ^ tono 1 se J n " ' ¿ M ? T ^ T ^ Z ^ T r ^ * T " T * ? " * U ̂  " ^ 
La presidencia de la benéfica ms- agregando: ..Eb ya hora de qUe la ¡creencia que la causa de la muerte i e s p u é s de las doce de la noche, fue- medías plumas, 44 plumas entera» f 
t i tución la ostenta hoy el señor Fe- Gran Bre taña comprenda que c u a l - | f u é atheroma de las arterias. Antes!1"011 cerrados anoche por el Inspector^ ninguna. 
deríco Morales. i quler complacencia de orden finan- de 8u muerte no había padecido nln- Santiago Valdés Cruzado, cumpliendo1 Con el resultado que arroje la 
E L L A K B PREBA ' ^ 5 ° ^ e 6e. h . a ^ ^ infecciosa o con-1órdenes del Jefe del departamento de invest igación, se o rdena rá que pa-
R . Vicente Bel l inl . (Nació el año 
1802 y mur ió el 1835.) 
Vicente Bellíni. famosísimo com-
So- posltor de música.- nació en Cata-
, fíca otra suscripción por parte deitaglosa . 
Procedente de Norfolk llegó el va- Francia Existe una insoportable | Este certificado lo flrma el Dr. 
por americano Lake Treba, que trajo contradicción entre las sempiternas i Maclin, como cirujano de la ex-
carga general. demoras en los pagos que hace Ale- PedIcIén. E l cadáver legó a Montevi-
F L ESTRADA P A L M A man ía y la indisputable prosperidad !d60 en una caja de zinc ermót íca-
. _ . . _ . , . de la Industria alemana". 'mente cerrada. 
E l ferry Estrada Palma llegó de L.Action Francaise afirma que las j E l capitán Hussey le dijo al co-
Key West con 26 vagones de carga proposiciones de Alemania implican ¡ r responsa l de "La Nación" que el 
simplemente "que se concedaa un > 
emprés t i to al gobierno del Relch en I 
general. 
E L GUANTANAMO 
vapor americano G u a n t á n a m o que adeuda" vez de obligarlo a hacer los pagos 
casa de los señ.ores Alberto 
ingwith y Co. de Obispo 66. 
» • • 
Nada, nada, venga el cambio. 
que m i hi ja que mira por sobrejnia, pueblo de Sicilia. Hizo tan r á - E l 
tía hombros lo que estoy escrlbien- PiJos progresos en la música en eP llegó de New Orleans con carga ge- Según Le Temps laas proposiclo-
me t i ra de los pelos y ha fp.rma-, J P ^ r v a t o r i o de Ñápeles y bajo la | dad( 8e vean reproducidos los prime- nes alemanas sustituyen al progra-
, al momento una doble alianza d ' /ecclón de los maestros Tr i t to y ' * ma de pagos fijado el año pasado 
iin mi esposa para que apesar de to- ¿ ^ S a r e l l l . que a los veint idós años | Derai- jpor un arreglo provisional sin dar 
)s los feminismos, o mejor dicho Pr^sentó B U primera ópera . "Adelson ' ' " ' ¡ga ran t í as de que este se rá ejecutado 
lascullnlsmos,—habidos y por ba- p s.alv^a ,' Pn el teatro del Real Co- i jr i f^nr t» zmarAnc ¡con más fidelidad que el anterior, 
sigan las cosas en statu quo. | S ? ^ * 1 ® Música. _ A _ésta siguieron | w i l l I U U o dLUCI U ü » lE1 único medio para la s i tuación es 
de la comisión aliada 
Gobernación Municipal. I guen cánon de 40 pesos todas las 
Vidriera de tabacos y cigarros en casas que rentan más de 34 pesos 
Estrada Palma. 105, de José Bal iño. mensuales y se obl igará a tributar 
Cantina de bebidas en Avenida de por ese concepto a los dueños de las 
I ta l ia 14, de Manuel González. i que actualmente aparecen como ca-
Vidriera de tabacos y cigarros en reciendo de servicio de agua. 
Esto quiere decir sencillamente' R1»11^ <* Fernando, n pirata. L a 
Fue no hay salvación para m í . Bue-i ?;tranJera' 1 Capuloti cd 1 Montor -hi, 
to, seguiré comiendo r iqu í s ima ha-1 jLia sonámbula , Ní#ina, Boatrlc© ' d i 
[na de maíz marca Escudo, que es 1, í , ; y ,a ó l t ,ma I I pur i tanl , que 




msto que da fortaleza 
lud, s eño re s . 
salud, i dG Europa. Murió en lo m á s f l o r i d o , 
de su vida; pero sus obras no m u é - ! 
| ren nunca. 
So destacé, en música, como La Ahora si es que las mujeres se ven r ° n n l u l ^ ^ t ^ \ COra0 La nes. acordó hoy presentar a los go-i 
eteridas o maltraUdas, si no se les ^ S s ^ a r U c J " ^ a r ? ^ l í ^ ^ f1Íados ' " ^ i r n a s propoV 
i-auttiieros, ciones aiemanas sobre reparaciones. el debido tratamiento y car iño a te son acreedoras, s inó se cumple 
f in con ellas las santas palabras 
ar t ículos para 
que vende muy baratos. 
Vea los ylegantes bastones, ligas, 
corbatas, camisetas y hasta camlse-
de reparaciones FALLECIO EL 
EXPLORADOR BRITANICO 
SHACKLENTON 
PARIS, Enero 30. 
La comisión aliada de reparado 
para que los citados gobiernos d i - MONTEVIDEO. Enero 29 
gan si quieren tratar directamente sir Ernest H Shackleton falleció 
le el sacerdote nos dice cuando nos ticag ;a nlfio ^ i¿ £*fí*rSZ f^fJííS^Í 0 si sea el 6 de Enero a bo^do del vapor 
samos de: "Esposa te doy y no sier; de constipado3. resguardan ]a Comisión la que trate sobre dicho Quest durante la expedición a n t á r t l -
amala como Jesucristo amó a la 
flesla". 
Cúlpese pues a los "modernistas" 
te viven alejados de la rel igión, y 
se piense en feminismos 
ucar y ei 
asunto. 
Curiosidades. I L A OPINION DE L A PRENSA PA-
rios V ^ a h ^ m S I E N S O * ™ L A RESPUESTA 
n o s se na ñ e c h o en lugares e l evador I DE A L E M A N I A A LAS D E M A N -
DAS DE L A COMISION DE 
REPARACIONES 
y si en j ^ horizonte amplio y despejado, por 
auzar a los hombres, pa- qu'e de ellos se puedo observar me-• 
dan con sus deberes de! jor las salidas y puestas de los as-| 
gase en una palabra lo tros, fenómenos que en la antli t i g ü e - ¡ P A R I S , Enero 30. 
ca que hace a lgún tiempo empren-
dió. 
La muerte del gran explorador b r i -
tánico fué debida a una angina de 
pecho cerca de la estación de Gr l t -
vichen. Los restos de SIr. Ernest 
Shackleton llegaron a este puerto a 
bordo de un buque noruego desde el 
cual serán trasladados 
uce a Ja depauDeraclón y 
a. ya dad iugaban un panel (fe r r lmer or T » ' ^ ^ V o «T-i »A 8 E R A N tra8ladado8 al de un 
o Que den ¿n la dlvl í rtn X i t i f J ! ^ xat V ™ ™ * Parisién se muestra , trasatlántico con destino a Inelate-
^ q u e den en la dlMslón^del tiempo. p n á n i m e al expresar la opinión de rra. E l capitán Hussey acomSffiará 
as aa t i s íac tor io la respuesta el cadáver hasta la ciudad dje Lon- J 
Procure por todos los medios que el alimento 
para Ud. y los suyos sea de primera calidad. 
H A R I N A D E MAIZ, M A R C A 
E S C U D O " 
Es la mejor que se fabrica en Cuba y puede competir veeafosa-
mente coa ias mejores del mundo. 
O B R A P I A 
Y O F I C I O S I. A. PALACIO Y Co. Habana 
á 
Enero 31 de 1922 DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA DOS 
UN GRAN B A I L E DE CARIDAD 
en la ani-
Uamada 
En BU apogeo. 
Las fiestas benéficas. 
A la da la Creche del 
BUntuosa( esplendidísima 
al-ora la del Asilo Truffm 
. i ser un acontecimiento. 
Consistirá en un baile un gran 
;b3ile de máscaras , en el teatro Isa-^ 
r-ional. 
Decidida es tá la fecha. 
E l 17 de Febrero. 
Esto es. la semana anterior a la 
verbena del Vedado Tennis Club, l la-
gada a ser un « e l remedo de la 
efectuada bace unos seis anos en 
aquellos mismos jardines. 
Un baile el del Asilo Truf f in que 
P^rá el precursor de los grandes 
acontecimientos sociales que nos re-
terra el Carnaval de 1922. 
A una junta hablase convocado 
ayer eñ Vi l la Mina para dar los p r i -
meros pasos en su organización. 
Fué en las horas de la tarde. 
Con gran concurrencia. 
A tal extremo que parecía estar 
He fiesta la mansión de la elegante 
geñora de Truff in en Buena Vista. 
De suma Importancia todos los 
acueri íos que se tomaron 
uiada reunión . 
Uno de ellos, que me apresuro a 
Vedado, 
seguirá 
publicar, es sobre la prohibición de 
llevar careta. 
Nada que oculte la cara. 
N I el antifaz. 
Sobre otros muchos acuerdos adop-
tados en la junta no podr ía dar cuen-
ta ahora por requerir el espacio de 
que aqu í dispongo otros asuntos de 
palpitante actualidad. 
Me l imi taré a decir que se ha f i -
jado en 60 pesos el precio de los 
palcos, siendo ya numerosos, a esta 
ffcha, los que han sido adquiridos 
por mayor cantidad. 
Entre los primeros sobreprecios 
recibidos figura el de la señora Ma-
ría J a é n de Zayas. 
Pagó por uno 200 pesos. 
E s t á n de venta los palcos en casa 
de la Tesorera del Comité Organi-
zador, la señora Mercedes Romero 
de Araugo, pudieudo hacerse las 
solicitudes de los mismos por el te-
léfono A-4470. 
Cuanto a los billetes de entrada se 
ha fijado ya el precio oficialmente. 
Cos ta rán 5 pesos. 
Por persona. 
Recibimos. . • 
Abanicos de fantasía en diver-
sos estilos de moda. 
Bolsas de última novedad. 
Flores y guirnaldas. 
Collares. 
Perfumes. . . 
De todo ello informaremos mi-
nuciosamente en uno de nuestros 
próximos anuncios. 
Pero ustedes pueden ver, desde 
hoy, estas fantasías que acaban de 
llegar. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
IÍA CAMPAÑA D E L A 
DIENCIA CTVTL E N L A I N D I A 
Londres, Enero 31 . 
Habiéndose fijado el día de hoy 
como principio de la c a m p a ñ a de 
desobediencia c iv i l en la India, va-
rios perldicos discuten la perspecti-
va que miran con considerable an-
siedad 
PROEZA DE LAS TROPAS I T A L I A - , oradores del m i t i n de "no coopen 
ÑAS Y COLONIALES I c ión" efectuado el domingo, y qt 
ROMA, Enero 28. j fué disuelto por la policía. 
La agencia Estefanl informa des-, Ci t0 ocho hombres fueron arre» 
de Trípoli que el destacamento de; ~ 
tropas coloniales e italianas que • tados. 
i ocuparon a Misurata el jueves, no i twMmrPtí 
encontraron resistencia alguna en SE ESPERA ^•J^JgS™*^ 
de CION IRLANDESA ESTE R I 
i DACTADA PARA E L TRES D 
Los preparativos para la operac ión . FEBRERO 
I su empresa, n i sufrieron bajas 
DESOBE* I importancia. 
se llevaron a cabo en el mayor se-' LONDRES, enero 30. 
creto y los habitantes fueron sor-
prendidos desar ro l lándose un terr i-
ble pánico en la localidad. * 
En Dublin se anunc ió oficialmei 
te esta noche que la Comisión non 
brada por el gobierno provisiom 
para redactar una const i tución dai 
fin a su tarea el tres de febrero. 
La evacuación de las fuerzas de 1 
i Corona, continuaba hoy a toda mai 
cha. 
L A BODA DE ANOCHE 
Fué en el Vedado. 
En la parroquia de la barriada. 
Ante su altar mayor, adornado con 
flores y resplandeciente de luz. h i -
cieron solemne y definitiva ratifica-
ción de sus juramentos de amor y de 
fidelidad la señori ta Esther Rodr í -
guez Lendián y el joven Oswaldo 
Baint-Blancard y Anaya. pertenecien-
te a una distinguida familia de San-
tiago de Cuba. 
Airosa y genti l ís ima llegó al tem-
plo la novia desplegando el .gusto de 
«na toilette que mereció e-'.ogios de 
todos los presentes. t 
Su traje, oe charmeuse y george-
tte, lucía refulgentes flecos de plata. 
Traje precioso. ' 
Del último modelo. 
El ramo de mano, obra exquisita 
del jardín El Clavel, era regalo de 
las señoritas Bertha y Graziella Ro-
dríguez Lendián. graciosas hermanas 
de la desposada. 
De otra hermana suya, la gentil 
Hortensia, recibió el ramo de torna-
boda. 
ti A l serle entregado este úl t imo dis-
, uso que el ramo nupcial quedase 
i uno ofrenda en la capilla de la V i r -
l ' n del Carmen. 
En medio de la solemnidad de la 
remonla repercut ían vibrantes por 
i iglesia las notas de una dulce re-
lanza ejecutada desde lo alto del co-
i por el notable violinista Casimiro 
üertucha con acompañamiento de 
ó rgano por ei profesor Vicente Lanz. 
Fueron padrinos de la boda los 
padres de Esther, el culto y caballe-
roso doctor Evelio Rodr íguez Len-
dián, ilustre presidente del Ateneo 
de la Habana, y su distinguida es-
posa, la señora Gloria Granados de 
Rodr íguez Lendián . 
Testigos. 
Cinco los de la novia. 
E l doctor Juan Santos F e r n á n d e z , 
presidente de la Academia (Te Cien-
cias, el Ministro de Colombia, doctor 
Q'utiérrez Leé, y los distinguidos doc-
tores Claudio Mimó. Juan M. Dihigo 
y Juan J. Remos, este ú l t imo profe-
sor del Insti tuto Provincial y presi-
dente de la Sección de Literatura del 
Ateneo. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio el señor Fé l ix del 
Prado, Senador por Orlente, y los 
doctores Celio Rodt ígfuez Lend ián . 
Eugenio Sánchez de Fuentes, jún io r , 
1 Eduardo C. Lens y Julio Estrada 
| Mora. 
A la puerta del templo esperaba a 
j los novios el elegante Packard del 
i popular congresista Germán López 
j para conducirlos a Santa Mar ía del 
Rosario. 
Allí, en el lindo chalet veraniego 
del doctor Adolfo p a s a r á n las 
horas primeras de su luna de miel . 
Después, y para fi jar en aquella 
ciudad su residencia, se t r a s l a d a r á n 
a Santiago de Cuba. 
¡Sean muy felices! 
Venta Especial "O-K" 
FINISIMOS ZAPATOS EN CfiÁROüi Y GAMUZA DE TODOS COLORES 
A $3.50 - $5.00 - $8.00 
Agencia A G U I L A 121. 
alt 4d 31 C 863 
ees del Pacífico. E l tratado se anun-
ciará al mundo m a ñ a n a en sesión 
plena de la Conferencia. La Comi-
sión del Extremo Oriente, al mismo 
tiempo ha aldo convocada hoy para 
despachar las cuestiones colaterales 
pendientes todavía en esa esfera, lo 
cual ya libres de la cuest ión de 
Shantung se esperaba que no duda-
ría m á s de dos días . Esperan las au-
toridades de la Conferencia que se 
convoque a otra sesión plena m a ñ a -
na por la tarde, después de la dedi-
cada al anuncio del Tratado Naval, 
a f in der permitir la rat if icación for-
mal de 12 o más resoluciones re la t i -
vas a China que hasta ahora no han 
recibido m á s que la aprobación del 
Sesión preliminar del 
Tribunal internacional 
permanente de Justicia 
DEMANDA DE TRIPULANTES 
CHINOS 
VANCOUVER, Enero 28. 
Los chinos que t r ipulan los bar 
rM tramHrt nnr M K Gandhl eos de la compañía naviera Cana-; Además de las tropas rueron en 
E l plan trazado por M. K . Ganflni. pedldo un barcadas numerosas pieza3 de art 
leader no-cooperaclonista para el ex- aumento de CUarenta por ciento en Hería de todos los calibres. 
perimento de la desobediencia, p r l - sus jornales. 
mero en las dos á reas de Bardoli y • Créese que la directiva no acce-. RKELECCIION D E L LORD-ALCAÍ 
Ananand. no es probable, según las ¡ derá a sus demandas. ^ DE DEE^^¥f̂ T 
varias noticias que corren que se ob- i fttmOtOR APROVECHADO j sir W i l l i a m F. Coates fué reel 
serve, y todo indica que el proyecto | P E K I N . Enero 28. | gido Lord-Alcalde de Belfast. 
se pondrá en operacin en un á r ea Fuerzas inglesas.-de infanter ía de 
m á s extensa. Se cita el reciente mo- marina se hallan preparadas para 
vimiento en el distr i to de Guntur en 
opoyo de esat suposición. 
Casi diariamente se publican en los 
periódicos londinenses noticias que 
demeustran que la propaganda de 
no-cooperación se es tá intensifican-
A PESAR DE SU OPOSICION A 
desembarcar en Han Kow para pro- | TRATADO LOS PARTIDARIOS T) 
teger a los funcionarios de la salina 
del Gobierno, por estar amenazada 
por los soldados del General W u -
Pel-Fu, los cuales tienen órdenes de 
ocuparla. 
Han Kow es un puerto en la Pro-
vincia de Hupeh. W u es el inspec-
do en los distritos rurales donde e l j t o r General de la Provincia, y según 
elemento campesino se muestra re 
gocijado ante la perspectiva que le | ̂  d e ' V saUna.' 
despliegan los agentes de Gandhi de 
que queda rán exentos de t r ibu tac ión . 
Hay t ambién indicaciones de malestar 
ESTE E L I G E N A L C A L D E DE 
CORK A O'CALLAGHAN 
CORK, Enero 30. 
Daniel O'Callaghan fué elegid 
de nuevo Lord-Alcalde de esta cli 
dad por unanimidad. Aunque s 
most ró opuesto a la ratif icación á 
tratado anglo- i r landés , su candid; 
un despacho fechado eu Pek ín el 22 , ~ propuesta por Liam Derol 
del mes actual, se apropio los mgre- ; tura ^ V ™ ^ Jrry Egau> parl 
darlos ambos del tratado. 
E L E N 
en algunas provincias, principalmen-
te en Barabanki y Hardoi, en el Nor-
te de Outh, donde se dice que los 
agitadores e s t án excitando al pueblo 
con asertos semejantes a aquellos I deWdo a 
que materialmente ayudaron a la dos 
causa de los motines indios. Entre 
estos hay declaraciones de que los 
ingleses es tán mezclando vinos con 
las medicinas que se despachan en 
los dispensarios públicos, y usando 
carne de puerto en ciertos a r t ícu los 
manufacturados. (Tanto la carne de 
puerco como el vino son anatemas 
para los mahometanos.) Rumores se-
mejantes que afectan los prejuicios 
religiosos de los indostanes circulan, 
con el objeto de influenciar a esa 
parte del pueblo. 
Los despachos oficiales admiten la 
GOBIERNO I N T E R V I E N E 
L A H U E L G A 
MONTEVIDEO, Enero 28. 
Las autoridades locales se han he-
cho cargo de las dos empresas de 
t r anv ías de esta capital. E l tráfico 
DE SANTIAGO DE CUBA 
EMBARCO MARIMON 
i comité . 
E l a r t í cu lo sobre las fortificacio-
nes, que ha estado demorando la 
L A H A Y A , Enero 30. 
A la primera sesión Informal y pre-
l iminar del Tribunal Internaoional 
Permanente de Justicia en el Pala-
cio de la Paz asistieron nueve de los 
once Jueces y dos suplentes ocupan-
do el si t ial presidencial el doctor • gravedad de la s i tuación, indicando 
Loder de Holanda durante la elec- j que .-la masa de material inflamable 
ción del presidente de dicho cuer-1 , ^-wj j j 
po. qut t e n d r á lugar en la próxima ¡68 tan grande que la posibilidad de 
sesión que se cree podrá celebrarse i perturbaciones extensas en un por-
el viernes de la actual semana. venir cercano no pueden pasarse por 
En el intervalo el doctor Loder | a i to ." 
a c t u a r á como presidente provisional. 
La primera sesión pública del Tr lbu-
en ambas l íneas fué suspendido ea Santiago de Cuba, enero 30. 
los primeros d ías del mes actual. 
la huelga de sus emplea-1 DIARIO.—Habana 
Esta tarde embarcó en el vapc 
Cádiz el señor José Marimón Juliac 
acompañado de su fami l ia . 
Cont inúa obteniendo éxitos en i 
teatro Rialto la aplaudida canci» 
nista española Rosita Guerra. 
LAS MUJERES TOMAN PARTE AC-
T I V A EN L A POLITICA DE L A 
I N D I A 
Calcuta, India, Enero 31. 
Mujeres de las regiones de Benga-
la y Junjab se encontraban entre los Casaquin 
Gran Casa de Víveres y licores finos 
T A R O ^ A - N E P T U N O S i 
X V W W J X I . » (Entre M3flr|qUB y campanaarlo) Teléfono M-9363 
Vaya una pequeña muestra de lo baratísimo que vendemos 
SEPELIO DEL DR. FIGUEROA 
Con nutrido acompañamien to se 
efectuó en la mañana de hoy el acto 
de conducir al Cementerio de Colón 
el cadáver del que en vida fué co-
rrecto caballero doctor Enrique F l -
fueroa y Martí, hermano del Sena-
dor doctor Leopoldo •¡•igueroa, del 
écetor Alfredo Figueroa, Alcalde de 
i Sag'ia, y del Comandante médico de 
i la Marina de Guerra Nacional, doc-
tor Juan Fe rmín Figueroa, persona 
que por sus cualidades y exquisito 
trato era sumamente apreciada, lo 
mismo en Jovellanos, en donde resi-
diera mucho tiempo, que en la Ha-
bana. 
Descanse en paz el doctor Figue-
roa, con cuya buena amistad nos hon-
r á b a m o s , y reciban sus familiares to-
der nuestro sentido pósame. 
aL s i tuación, por el momento, se-
ñal se ha fijado para el 15 de Fe- gún la describe un escritor en el 
brero. Entre los magistrados que: "Mornlng Telegraph" de hoy es de 
ÍATT^-I "r^oin "navVl rtñrftTitfi concurrieron hoy figuran Mr. John eXpectaclón y preparac ión por parte, 
conclufflón Jel pacto naval durante Bassett Moore d log Estados Uní- * n A a , n a 
varias semanas fué resuelto ayer me- ' dos, el Vizconde FInlay de la Gran | tanto de IaB autoridades, como de los 
diante un acuerdo en v i r tud del cual i Bre taña , el doctor Yoruzo Oda, el extremistas, 
e! status quo de las fortificaciones d0^01- Ruibarbosa del Brasil, don 
, ^ . . . t \ Rafael A l t t m i r a , de Espanak Sig. 
en el Pacífico deberá incluir las is- | D}onlslo Anzi io t t I de I tal ia . M. Max 
la3 Al^utinanas americanas, parte de Huber de Suiza y M . Charles A n -
Alaska, lo mismo que el grupo de la dré Weiss de Francia. 
Isla Bonln del Japón . 
ARROZ V A L E N C I A , l ibra a 7 IjB centavos; arroba . 
,, C A N I L L A nuevo, extra, l ibra a 8 cts.; arroba a. 
M „ , viejo, l ibra a 8 cts.; arroba a 
MANTECA, lata de 17 libras 
ACEITE REFINO BALCELLS, lata de 9 libras 
ACEITE REFINO BALCELLS, lata de 4 1|2 l ibras. . . 
HUEVAS DE LISA 
Hay un extenso surtido de productos especiales de los países bal 
kánicos 
No deje de solicitar la Lista de Precios de Febrero, para que 9 
convenza de que nadie vende más barato n i tiene mejores ar t ículos 
Preparativos para 
la gran conferencia 
económica de Genova 
L E N I N E ASISTIRA A L A CONFE-
RENCIA DE GENOVA. 
LONDRES, Enerov 30. 
Un despacho procedente de Ro-
ma hoy dice que Nicolás Lenine, Je-
fe de los soviets rusos, ha telegra-
fiado al Ministerio de Relaciones Ex-
teriores italiano, comunicándole que 
as is t i rá a la Conferenlca d^ Génova. 
ROMA, enero 30. 
E L C A F E es la bebida del cubano. 
El mejor café lo vende "LA FLOR DE TIBES" 
BOLIVAR 3 7 . T E L E F O N O A . 3 8 2 0 . 
Conferencia 
de Washington 
Washington, Enero, ?1. 
La solución vir tual por los Japo-
neses y los chinos de la tan debatida 
cnestión de Shantung y el acuerdo ÍI-
jnal sobre el texto del tratado de 11-
Iniitacién naval de las clncj poten-
P-iac habÍPa llevado a la Conferencia 
rl« Washington casi al punto final de 
yus labores hoy, eaperando algunos 
r * 108 delegados emprender su viaje 
'de regreso tal vez para fines de la 
smana. 
El doctor Koo predijo que los úl-
timos detalles del plan para la de-
volución a China de la provincia de 
Shantung, se solucionar ían en la se-
sión de hoy. E l doctor Koo pertenece 
a la delegación china y su predicción 
viene después de un acuerdo a que 
se llegó anoche entre chinos y Japo-
neses, que cubre todos los principios 
que se necesitan como base para u l -
t imar la cuest ión del ferrocarri l de 
Tsingtao-Tsinanfu. 
La base de la solución se tiene 
entendido que es el plan de transac-
ción propuesto por el Presidente 
Harding. 
Mientras tanto la Comisión Naval 
se reunía hoy para dar aprobación 
final al texto del Tratado Naval, se-
gún fué completado ayer por acuer-
do de la Comisión Naval de 15 sobre 
el a r t ícu lo relativo a las fortificacio-
E l gobierno italiano cont inúa los 
preparativos para organizar la p ró-
xima conferencia de Génova como 
si todas las potencias a quienes se 
ha invitado Incluso los Estados Uni -
dos y Francia hubiesen anunciado 
que aceptaban incondicionalmente. 
E l Prefecto de Génova Sig. Ricci 
llegó hoy a esta capital conferen-
ciando con diversos ministros a f in 
de ul t imar detalles. E l Prefecto 
anunc ió que había sujetado a una 
requis ición el Palacio de los A n t i -
guos Duques para celebrar en él las 
sesiones de la conferencia. 
SE A P L A Z A L A ENTRADA EN F U N - I 
OIONES T>T:L TnrBTTNAXi uvTiaiv-
NACIONAL DE JUSTICIA 
L A H A Y A , Enero 29. 
En los círculos políticos y diplo-
mát icos de esta ciudad se comenta j 
variadamente el que se haya apla-
zado la ceremonia de entrar en fun- j 
clonas del Tr ibunal Internacional j 
Permanente de Justicia y se cree que | 
probablemente se ce lebrará el solem-; 
ne acto dentro de una quincena. Se I 
había fijado la fecha de m a ñ a n a pe- I 
ro han surgido demoras que han he-
cho necesario el aplazamiento. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W YORK, Enero 30. 
Llegó el Porsanger de la Habana. 
Salló el Gran para Nuevitas. 
NEW ORLEANS, Enero 30. 
Llegó el Excelslor de la Habana. 
NORFOLK, Enero 30. 
Llegó el Morro Castle de la Haba-
na. 
Salió el Dunclutha para Manat í . 
MERCADO DE AZUCARES 
NUEVA YORK, Enero 30. 
E l mercado de azúcar crudo ce-
B l Hotel BrIstol%el Grand Hotel, j rr5 sin variación cotizándose contri-
el Excelslor, el Metropole y varios • fUga a 357 
Refinado a 5.10. otros grandes establecimientos han 
recibido notificaciones ordenándoles i 
que se dispongan a recibir a las de- ¡ 
legaciones en cuanto sea necesario, j 
Se dice que la delegación rusa 1 
presidida por Nlcolai t end rá una 
servidumbre de m á s de 30 ind lv l - ] 
dúos y cinco cocineros. de^n^a63 la Ca8a máS barato ven 
Los rusos res id i rán en el Hotel i Tafe'tán superior, a 
Germano. salina muy doble, a . . . 
Crep6 Cantón (el mejor) a 
" I A Z A R Z U E L A " 
Hasta ahora no se ha asignado lo-
i cal alguno a los periodistas. E l m i -
nistro de Relaciones Marqués de la 
! Torretta informó hoy al correspon-
j sal de The Associated Press, que los 
j representantes de la prensa ser ían 
j alojados en un t rasa t lán t ico anti-
| guado que se encuentra anclado en 
t uno de los muelles. 
Charmeuse clase extra. 
Bengalina de seda. a . . . . 
i Burato ancho, a 
Medlag de seda todos colorea, a 









No se trata de artículos atrasados. 
Neptuno y Campanario 
" L a F r a n c i a " 
L I Q U I D A 
Todos los sombreros de señora a 
Todos los sombreros de niña a 
Todos los vestidos de 100 a 170 pesos. . a 
Terciopelos muy anchos. a 
Tafetanes superiores a 






Tenemos el mejor surtido de ropa blanca, perfumería, 
abanicos de pluma, de nácar, de fantasía, encajes de seda, 
de paillet, flores artificiales, terciopelos brochados, sedas 
de fantasía, etc. 
" L A F R A N C I A " 







TRADUCIDA A L C A S T E L L A N O 
\ , Por 
PEDRO MORANTE 
Ĵ e venta en U ilbrerta "Académica", 
• • l a viuda « hijos de F . González. 
a<l0, 93' bajos «el Teatro Payret.) 
(Cont inúa) . 
¡Jkada de pesar lucia BUS pfececl-
JTn morenos, tinoa y encantadores. 
rioiocSe ^ j taban libremente en las 
^ejas sandalias. 
^orl8 dijo sonriendo: 
vonm!? taLmb^n su amlgulta quien 
Hcostumbró a andar descalza? 
vi* , p,osÍble; l^ro a su edad no 
«tima v ccnt i»uar así. querida 
*0f=tumhrOVerá usted qué Pronto se 
ÍWlea que T POC0S pe(lueñ03 HU0 Ignora. 
\ 
Aniouta movió la cabeza. 
—Tengo miedo de que no. Y, ade-
más , ¿es muy severa la condesa Vla-
vesky? 
—No tenga usted cuidado. No se 
preocupe de tales cosas. E s t a r á usted 
muy bien y l legará a ser una linda 
condesita. 
Aniouta m u r m u r ó : 
— ¡Me a g r a d a r í a más quedarme 
aqu í ! 
Piotre e n t r r ó en la estancia. Ob-
sequiosamente puso el cubierto de 
Aniouta y sirvió la cena, bastante 
agradable, según supuso Boris. Pero 
la vaj i l la estaba muy vieja y despa-
rejada, lo mismo que la cr i s ta le r ía 
y los cubiertos de plata. La serville-
ta que desplegó el conde tenía algu-
nos zurcidos. 
Aniouta informó a su primo de que 
los mejores muebles y todos los ob-
jetos de a lgún valor babían sido ven-
didos por el conde Miguel a medida 
de ssu necesidades de dinero. 
—Piotre era el encargado de la 
v e n t a — a g r e g ó Aniouta. 
— ¡Ay! No t end r í a nada de extra-
ño que se le baya quedado algo en-
tre las uñas . 
—Eso decía Lloudmila . 
— E l punto difícil es hlalar prue-
bas. Si esto fuera posible, va pro-
c u r a r í a yo que la Justicia ' tomara 
cartas en el asunto. ¿Un poquito m á s 
de pollo, Aniouta? 
1 
La muchacha aceptó , tendiendo 
bacal Borís su plato vacío. No estaba 
acostumbrada a tan confortables ce-
nas, sobre todo desde que Lloudmila 
muriera. Boris se ocupaba de su p r i -
ma, s i rviéndola con atención frater-
nal, al mismo tiempo que notaba, sin 
in tenc ión alguna, las pequeñas inco-
rrecciones hijas del desprecio abso-
luto que había tenido la ins t i tu t r iz 
por el código habitual de las buenas 
costumbres. 
La condesa Vlavesky encon t r a r í a 
qué crit icar en la pupila de su h i jo ; 
pero ser ía preciso advertirla que 
tratara con dulzura a la pobre mu-
chacha, a f in de no herir su suscepti-
bilidad. Afortunadamente, él i r ía a 
pasar cinco o seis días al castillo, y 
durante ese tiempo podría dar a la 
n iña algunos consejos en forma me-
nos seca que habr ía de hacerlo su 
madre. Porque, verdaderamente, 
Aniouta le Interesaba cada vez más . 
Ahora, ya completamente a cus an-
chas, la muchacha hablaba con ani-
mación, mostrando su genio vivo, a 
veces ligeramente malicioso; su en-
cantadora alegría de niña mezclada 
con la m á s cándfda simplicidad. Bo-
ris recordaba a otras muchachas de 
sus años , encontradas eu la alta 
sociedad, en su familia o en casa de 
sus amigos, mujercitas ya. atrevidas 
y coquetas, Insinuándose a los hom-
bres con anhelo de ser cortejadas. En 
Aniouta no había nada de esto. Era 
la Infancia con toda su lozanía, con 
toda su inocencia. Encon t rábase tan 
contenta, junto a aquel gallardo jo-
ven, que era su primo, cual si se hu-
biese hallado con su hermano. Y Bo-
ris, encantado de tal ingenuidad, no 
veía en Aniouta sino una mocita de-
liciosa, necesitaba de su protección 
y que en te rnec ía ex t r añamen te a su 
alma orgullosa, hasta entonces acos-
tumbrada a una egoísta Indiferen-
cia. 
Una vez terminado el yantar, Bo-
ris fué hacia la cr is ta ler ía , desde la 
que se veía el ja rd ín , y encendió un 
cigarr i l lo . Aún la escasa claridad 
vespertina permi t í a dlstinguiar las 
cosas. 
Aniouta. que había seguido a su 
primo, dijo a media voz: 
— ¡ E s triste abandonar lo que se 
ha conocido siempre! 
Boris hab ía podido ya darse cuen-
ta de cómo su prima pasaba fácil-
mente del gozo a la melancolía , pe-
queña alma vibrante a la que todo 
emocionaba. Dulcemente posó su ma-
no sobre el débil hombro de su p r i -
nía. 
—Por desgracia, no puedo evitarle 
esa pena, prima. Hay que tener va-
lor. 
Ella contes tó con vivacidad: 
— l O h ! Lo tendré . Lo sé tener Ya 
lo verá usted. Y luego que irme con 
usted es menos duro. Ya le conozco; 
ya le conozco bien, primo. 
Sonreía a Boris cen ingenuidad in -
fan t i l , con una dulce sonrisa a la que 
no hubiera podido encont rá rse la r i -
val. 
i — . . . E s usted bueno, muy bueno, 
j Y estoy segura de que le que r ré mu-
¡cho. Voy a i lgurarme que mi herma-
¡ no no mur ió y ha venido ahora a bus-
| carme. 
— Y yo, que he encontrado a m i 
hermanlta, muerta en sus primeros 
años . Me acuerdo bien: era delgadlta 
y blanca y t en ía unos ojos casi tan 
negros como los de usted, pr imita . 
— ¡Qué l á s t ima! ¡Debió usted l lo -
rarla mucho! 
— S í ; pero ¡era yo tan joven! Sin 
embargo, estoy seguro de que hubie-
se querido mucho a Nadiega sí hubie-
se vivido. 
Y agregó en pensamiento: 
— ¡ S o b r e todo sí se hubiese pare-
cido a usted! 
Un vago rayo d eluna esclarecía, 
con su pálido reflejo, la alta estatura 
de Boris y la pequeña de Aniouta, de 
Pie Junto a él. E l joven oficial po-
día aprecalr el rostro delicado de su 
prima y sus ojos profundos llenos de 
melancólico pesar. La muchacha di-
jo, uniendo sus manos: 
— ¡ Q u p é desgracia, que no haya 
nido Nadiega quien viviera y yo quien 
hubiese muerto! Tendr ía u s t e ¿ una 
hermana y ella un hermano, un her-
mano mayor que la amarla mucho, 
mientras que yo, ¡yo estoy s o l a . . . ! 
— ¡No, no; no es tá usted sola! ¡Yo 
estoy a su lado y seré su hermano 
mayor. Aniouta! 
E Inclinóse, emocionado, hacia 
aquella niña palpitante de ternura, 
lleca de ansia de car iño. Un nuevo 
sentimiento la t ía en su corazón: una 
ternura fraternal hacia la pequeña 
Aniouta. tan emocionante y cuyos 
lindos ojos, llenos de lágr imas , pare-
cían implorar un poco de amor. Con 
el brazo extendido, rodeando los hom-
bros de la muchacha, Boris ofrecíale 
en dulce gesto su protección. E in-
cl inándose hacia ella más aún le 
p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u i e r e s ser mi hermanlta, 
Aniouta? ¿Quieres que sea para t i 
tu hermano mayor? 
Boris adivinaba, m á s que veía, el 
rayo de felicidad que i luminó repen-
tlnament elos ojos húmedos de 
Aniouta. 
La jovencita, con voz estrangula-
da por la emoción, exclamó: 
— ¡ O h ! ¡Sí, quiero! ¡Qué bueno es 
usted! ¡Ya verá cuán to voy a que-
rerle, y como procura ré siempre le he 
do complacer en todo! 
-—¡Querida n iña ! Me l lamarás Bo-
ris, y te t u t ea ré , como hubiese tu-
teado a Nadiega. 
—Sí,. Borla. 
Y, en un suspiro de dicha, excla-
m ó : 
—Ahora, ya no siento tanto mar-
charme de aquí . 
Boris agregó con afectuosa mali-
cia: 
— ¿ A condición de llevarnos a 
"Rlk"? 
—Ciertamente. ¡Mi pobre " R l k " ! 
¡Me lo ha prometido usted, herma-
no! 
— Y lo cumpl i ré , hermanlta. Yo sé 
cumplir lo que prometo. 
Aniouta exclamó gravemente: 
— Y yo también . 
E l perro que andaba por el jar-
dín, acercóse a los dos primos y v í a 
a sentarse a algunos pasos de ellos 
Durante la cena, hab íase mantenido 
a cierta respetuosa distancia del con-
de Vlavesky. a pesar de la animosa 
intervención d esu amita. y ahora pa-
recía aún juzgar un prudente parti-
do permanecer un poco lejos de hom-
bre tan Impulsivo. 
Boris, dejando caer su brazo, ha-
bía tomado en su mano la de Aniou-
ta. Sent íase singularmaute enterne-
cido Junto a aquella muchachlta que 
tan Ingenuamente «e confiaba a su 
fuerza v i r i l y a su lealtad y afección. 
Verdaderamente, ella podr ía ser para 
él una adorable hermana, a la que, 
por su parte, p rocura r í a hacer dicho-
sa. 
De Improviso s in t ió sobre su mano 
L i 
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H o m e n a j e al I n g e n i e r o 
Jefe de la C i u d a d . 
Resul tó en realidad, una hermo-
sa fiesta, el almuerzo celebrado 
en el restaurant " E l Carmelo", del 
Vedado, como demos t rac ión de afec-
to y s impat ía al señor Gabriel Ro-
inón. Ingeniero Jefe de Obras P ú -
blicas de la ciudad de la Habana. 
Se dieron cita en és te que pudie-
r a denominarse homenaje de la 
amistad, todos nuestros principales 
elementos sociales. 
La mesa presidencial, muy bien 
adornada, apareciendo en su centro 
ü n a magníf ica obra de arte: un Par-
que público en miniatura, con su 
arbolado, jardines, calles, bancos y 
farolas y con una estatua de la L i - | 
bertad al centro a semejanza de la i 
que i lumina la bahía de New York . ! 
Cobojando la Presidencia apare-i 
t í a una hermosa bandera cubana, 
confeccionada con flores naturales, j 
Ambos adornos fueron generalmen-j 
te celebrados, por su originalidad. 
A l hacer su entrada en el local] 
del banqute el Ingeniero Román , I 
fué saludado con los aplauss de i 
anás de quinientos comensales quel 
ya ocupaban sus respectivos sitios. ' 
La banda de la Marina Nacional | 
dejó oir en sos instantes una alegre ¡ 
marcha, y a cont inuación se escu-| 
charon los alegres sones de la cha-1 
ranga "La Invasora", de las Villas, ¡ 
que vino expresamente a tomar j 
parte en este homenaje, dirigida por 
el señor Rigoberto Leyva. 
a la 1 p. m. dió comienzo el ban-
quete de referencia en el qu rigió l 
1 signintu 
MENU. 
Apri t ivo. E n t r e m é s variado. Pes-¡ 
cado al horno. Entrante: Arroz conj 
pollo. Postre: Puding Diplomát ico. ! 
Vinos: Sauternes, Blanco y t i n to . | 
Sidra Cima. Agua minerales. Café 
y tabacos. 
E l puesto de honor fué ocupado | 
por el festejado, quien ten ía a su 
derecha al Senador Juan Gualberto 
Gómez y - a la izquierda al Repre-
sentante Antonio Pardo Suárez. 
En otros sitios de la Presidencia, 
el Senador Rosendo Cllazo, el Se-
cretario de Gobernación, Coronel 
Francisco Mart ínez Luf r íu ; el Sub-j 
Secretario Dr. Oscar Zayas; el D i - , 
rector de la Loter ía Nacional D r . I 
Norberto Alfonso; el Presidente do 
la "Guardia Cívica del Dr. Alfredo 
Zayas", Dr. Armando Cartaya; los,' 
Representantes Emi l io Sard iñas , 
Carlos Manuel de la Cruz y Benito | 
Lagueruela; el Letrado de la Presi-I 
dencia Dr. José Rosado Aybar; el 
Abogado Fiscal Dr. Manuel Caste- ¡ 
llanos; el Juez Correcional Doctor 
Leopoldo Sánchez; el Administra-
dor de la Aduana j i eñor Antonio 
Bryon; los Jefes de los Impuestos 
señores F e r m í n Samper y Camilo 
García Sierra; el Jefe de la L i m -
pieza de calles, coronel José Gál-
vez; los Dres. Mariano Caracuel y 
José A. Malberty; el Presidente del 
Ayuntamiento señor Agus t ín del 
Pino, y los Sres. Eulogio Guinea! 
y Gabriel Hidalgo, és te ú l t imo Se-l 
fe de la Ciudad. 
En otros sitios de preferencia se' 
encontraban los Ayudonates del se-, 
ñor Presidente de la Repúbl ica , se-' 
ñores Rosado Llambí , Loys, Morales' 
Brodermann y Ors; el Ingeniero Ar-! 
quitecto Municipal, Sr. Walf r ido ' 
Fuentes y una comisión de profe-' 
Bienales del mismo ramo; represen-, 
tación de la Directiva de la "Guar- i 
dia Cívica del Dr. Alfredo Zayas",! 
Integrada por los señores Desiderio 
Cárdenas , Pedro H e r n á n d e z Massip, 
Abelardo León. Serafín Mart ínez y 
Plác ido Bernal; Representaciones 
de la "Juventud de la Acera del i 
Louvre" y de la "Comitiva de Ho-
Eor de la Señora esposa del Presi-
dente e la Repúb l i c a " ; los Conceja-¡ 
les Carlos Fraile, Pedro Pablo Sol-' 
devilla, Juan Borre l l , Fernando 
Suárez, Juan Fraga, R a ú l Vi l la del 
Rey, Carlos M. Vázquez y R a m ó n 
Ochoa; Representante Justo Car r i - ¡ 
l i o ; Dr. Ricardo T é s t a r ; Ingenieros 
Francisco Cuél lar y Emi l io Maza; 
Consejero Provincial Amador de los 
RÍOS y muchos, much í s imas m á s 
personalidades que np no fué po-
sible anotar. 
También concurr ió a saludar al 
Ingeniero festejado señor Román , 
don Pedro Gómez Mena. 
Y el Secretario de Obras Públ icas 
señor Orlando Freyre envió su re-
presentac ión al acto, así como el Se-
cretario de la Presidencia Dr. Cor-
tina. 
La represen tac ión de la prensa 
habanera en pleno. 
A la hora de los brindis hicieron 
nso de la palabra el n iño Manuel 
Conesa y los señores Antonio Par-
do Suárez y Juan Gualberto Gómez, 
así como el señor José Manuel Lle-
rena en nombre de la Comisión or-
ganizadora del homenaje. 
Todos los oradores tuvieron fra-
ses de afecto y considerac ión para 
el Ingeniero Gabriel R o m á n , el bien 
querido festejado, analizandoo, con 
encomio, su excelente vida públ ica 
y privada, laborando desde tempra- j 
na edad al lado del Dr. Alfreo Za-l 
yas, su Jefe, su mentor, su buen 
amigo. j 
E l señor Gómen (don Juan Gual-
berto) estuvo e locuent í s imo, ha-j 
ciendo un llamamiento al patrlotis-j 
mo de los cubanos, m o n t r á n d o s e una 
vez más , irreconciliable enemigo de 
la Enmienda Platt, a la que, dice,, 
combat ió en el seno de la Conven- i 
clón Constituyente; y al brindar por 
el señor R o m á n , lo p r e sen tó como 
candidato a Representante, de se-
guro tr iunfo, en las p róx imas elec-
ciones parciales. 
La concursencia p r o r r u m p i ó en 
aplausos. 
Ultimamente hizo uso de la pa-
labra el festejado, a quien embar-. 
gaba la emoción, dando las gra-
cias, en sentidas frases, por el ho-j 
ño r de que era objeto; teniendo en' 
su elocuente perorac ión un recued-i 
do cariñoso para el señor Presiden-j 
te de la República, al lado de quien, j 
dijo, ha pasado la mitad de su exis-, 
tennia, y cuyas m á x i m a s de orden, ¡ 
prudencia, ecuanimidad y patriotis-i 
mo ha seguido. T e r m i n ó brindando j 
por todos los presente y por Cuba. 
E l señor R o m á n fué muy ap laud í - j 
do. ¡ 
Rés tanos solamente felicitar a la; 
Comisión organizadora de este ho-
menaje por su bri l lante ac tuac ión y | 
de manera especlal ís íma al Presi-' 
dente de la misma, Dr. Alfredo Bos-
que, quien a tendió a todos con su 
proverbial ga lan te r í a . 
Los Elegantes prefieren 
nuestros 
P A J I L L A S 
porque son los mas finos y lis 
mejores y los vendemos a los 
precios más baios. 
"LA HABANA" 
A G U A C A T E 3 7 
entre Obispo y Obrapia 
T e l é f o n o A - 8 1 6 8 
CARTERAS CON MONOGRAMAS 
De variados t amaños , de formas muy nuevas, da pieles finas, 
muy bonitos y caprichosos. Los monogramas son de oro, muy 
artísticoB y elegantes. Para obsequiar a caballeros, nada más 
apropiado en todas las épocas. 
"VENECIA" 
OBISPO, 96. TELEFONO A-8201. 
CAMISAS 
DE NOCHE 
C 246 al t 4 t - l l 
Ciudad Armenia 
tomada por los kurdos 
LONDRES, enero 30. 
Un despacho fechado en Constan-
tinopla dirigido a la agencia Exchan- | 
ge Telegraph Company comunica que j 
noticias recibidas de Angora refie-1 
ren que fuerzas Lurdos rebeldes han 
ocupado la ciudad de Vna en Arme-
nla, suponiéndose que ocu r r i r á un 
encarnizado combate entre dichas 
bandas y las tropas otomanas de 
Mustapha-Kemal Baja . 
videncia dispensada por el Eterno en 
nuestros días, para reconocer, agra-
decidos, la protección divina. A l In -
mortal León X I I I le cupo en suerte 
la misión sublime de i luminar los 
campos agostados de la sociología 
con los rayos de su ciencia soberana. 
A l dulce Pío X encomendó el Cielo 
la á r d u a tarea de vigorizar la Disci-
plina y desenmascarar el conjunto 
do errores llamado modernismo. Y 
al noble y generoso Benedicto X V 
estaba reservada la dolorosa tarea 
de r e s t aña r las heri£<3 de la pobre 
humanidad, mientras recordaba a 
las naciones que sólo en la observan-
cia del Evangelio de Cristo se en-
cuentra la paz. Terminado el mag-
no conflicto y promulgado solemne-
mente el nuevo Código de Derecho 
Canónico, el Pontíf ice de la Paz ha 
sido llamado a su eterno ga la rdón . . . 
En breve sub i rá a,l sollo de S. Pe-
(Tro otro Ungido del Señor ; un nue-
¡vo Piloto gobernará el t imón de la 
I barquilla veinte veces secular; otra 
i diestra e m p u ñ a r á el cayado de Pas-
; tor universal y otras sienes se rán 
i ceñidas con la t iara, s ímbolo del 
| poder supremo. Sí; no t a r d a r á la ho-
i ra. Deo juvante, en que la Iglesia, 
deponiendo los fúnebres ropajes que 
son en estos instantes cortejo obl i -
• gado de la muerte, ostente una vez 
i m á s las galas festivas de un nuevo 
desposorio, en testimonio a los siglos 
i de su eterna juventud. . . . 
Pero iLií, padre amante de las a l -
mas; vocero de la justicia en la ho-
j ra triste de las pasiones; heraldo de 
caridad en los días aciagos de los 
odios nacionales; amparo de heridos, 
huér fanos y prisioneros; consuelo 
de madres y viudas que lloraban sin 
tregua la muerte de sus esposos e h i -
jos Inmolados en el campo de bata-
lla, defendiendo el honor una patria 
| y la gloria de una bandera; t u , sol 
j esplendoroso, que Iluminaste con luz 
i del Cielo las miserias de la t ierra, 
\ en la noche más tenebrosa que con-
templaron los siglos desde Ips días 
do Constantino; tú , alma de apóstol 
y corazón de héroe , que seña labas 
hacia "la cumbre del Calvario como 
única mansión de paz donde los mor 
tales detbían perdonarse mutuamen-
te y reconciliarse como hermanos; 
tú , Benedicto XV, Pontífice Máximo, 
te has ido para no volver j a m á s . Co-
mo tiernos hijos que sólo se conven-
cen de que su madre ha muerto 
• cuando ya no responde a sus gritos 
i lastimeros, así la Iglesia, sólo des-
pués de haberte llamado por tres 
: veces,, golpeando a tu augusta fren-
j te, ha pod.ao cerciorarse de que ha-
¡ cía la mansión del Eterno hab ía ya 
i volado tu alma generosa y noble, y 
I de que a nosotros no nos queda so-
j bre la t ierra sino el recuerdo de tus 
; desvelos paternales, el es t ímulo de 
' tus actos heroicos y la custodia f ie l 
i J O Y E R I A 
í finamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
! sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantea, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
i de cedro y de caoba con marquetería 
i y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
| Baiiamonde y Cía. 
! OBRAPIA, 103-5, Y PLACIDO (AN-
TES BERNAZA) NÜM. 16. 
j TELF. A-3050 
I de tus mortales despojos. 
Enmudecieron los labios cuyas 
¡ plegarias ascendían fervientes al t ro 
no del Todopoderoso y cuyos conse-
! jos penetraban mansamente en la 
conciencia de los hombres; apagá -
ronse para siempre Is vividas pupi-
las que escudr iñaban sin cesar las 
I heridas de la humanidad; yertas es-
¡ tán las manos que se alzaban para 
Implorar clemencia y declinaban pa-





De Nansouk, desde. , 
(De Hilo, desde. . . . 
E n l a S a n t a . . . . 
(VIENE DE L A P R I M E R A ) 
¡Cuán cierto es que la historia re-
fleja las glorias del Papado! Basta 
lanzar una, breve mirada a los t iem-
pos que fueron, para ver campear 
o^V -̂*—^1 - £¿±11 ¿i<̂  K . . YÍI ~\en—do -Ida 
manas vicisitudes la silueta de Ro-
ma, coronada por una tiara. Todas 
las tempestades que desencadenaron 
diecinueve siglos no pudieron borrar 
esa noble figura que, elevada sobre 
la humanidad por la diestra del Ex-
celso, parece Indicar con su cetro el 
sendero de la civilización. Es el ge-
nio visible de la Roma papal que r i -
ge los destinos morales de los gran-
des de corazón y de los esforzados 
de espír i tu . Los enemigos de la Igle-
sia creyeron herirla de muerte, arre-
ba tándole a su Cabeza visible la Ciu-
dad y su campiña. Vanos esfuerzos! 
Roma, la Roma espiritual, no el sue 
lo. sino el alma de Roma, es intan-
gible y n ingún mortal podrá arroba-
tarle el cetro de las naciones l l u m l - ¡ 
nadas por la luz radiante del Evan- I 
gelio. Grande eras y respetada, dijo 
a la Iglesia, apos t rofándola , uno de ; 
I03 más eruditos historiadores de la j 
úl t ima centuria, grande eras y res-
petada antes que los sajones pisa-
ran el suelo de la Gran B r e t a ñ a , an-
tcíi que los francos cruzaran el Rhin, I 
cuando aun florecía la elocuencia en I 
Ant ioqnía y cuando los ídolos eran i 
todavía adorados en la Meca, Gran- ; 
dr serás y respetada en el lejano d ía : 
en que un via jero de la Nueva Zelan- | 
dia, deteniendo su paso en medio de 1 
una vasta soledad y reclinado en u n 
arco desquiciado del Puente de Lon- I 
dres, so disponga a dibujar las r u i -
nas de la catedral de San Pablo. 
J a m á s necesitaremos, siendo h l -
jor de la Fe, el testimonio de los 
hombres, teniendo como tenemos el 
testimonio de Dios, legado en subli-
me promesa. Las puertas del infier-
no no prevalecerán contra la Igle-
sia. Basta meditar la amorosa pro-
4Í Internacional Institución Electrotécnica" 
ESCUELA ESPECIAL D E INGENIEROS 
E n s e ñ a n z a por Correspondencia 
MAS D E 4,000 ALUMNOS. FUNDADA E N 1908. 
V A L E N d A—ESPAÑA. 
S E C C I O N E S P E C I A L P A R A C U B A 
Enseñanza superior: Ingeniero MecánArD, Electricista y Agr í -
cola. 
F.nneñanza esnecializada corta 7 económica: Topógrafo, Maaul-
nista. Maestro de Obras, Contramaestre de taller, Director de plan-
tas eléctr icas para alumbrado, fuerza, t r anv ía s e Industrias electro-
químicas . Técnico en v i t icul tura . Técnico químico azucarero, etc. 
CONSULTAS TECNICAS PARA ALUMNOS 
Para ma t r í cu la s e In formac ión completa, d i r í jase al agente en 
Cuba, Antonio Busti l lo, Apartado, 1661.—Habana. 
alt . I d 22 I t 26 
Su costo es mayor y su calidad 
muy buena. Todas son de novedad, 
ú l t i m a m e n t e recibidas de Pa r í s . Su 
confección de primera clase. Tie-
nen todos los detalles y la coquete-
r ía francesa. 
"MAISON DE BLANO 
SAN R A F A E L , 12. 
so de los cristianos; si por la divina 
¡ misericordia te hallas en presencia 
dei Alt ís imo, intercede por nosotros. 
Mientras tanto, Ignorando los juicios 
del Juez Supremo y recordando que 
H Comunión de los Santos es dogma 
de nuestro divino Credo, elevaremos 
al Cieloü por tu eterno descanso y 
gloria, nuestras filiales oraciones... 
Réqu iem asternam dona el, Do-
mine ; et lux perpetua luceat el. Cum 
sanctis tuis, Domine, i n aeternmn, 
quia pius es. Requiescat i n pace. 
A m é n . 
Dr. GABRIEL M 
. l ^ i j T e l é f o n o . 
SOCIEDADIÍ 
BURGALES 
^ y de orden del seño 
cumplimiento de 
y 35 del Reglamento09] 
señores socios para la i 
ordinaria que tendrá l ¿ 
31 del actual, a la» «S 
Habana, Enero 25 d( 
El Sec 
C 857 
COLECCION DE 1 
SELECTA 
por M. Manyan, autora 
nunziata. Versión ™ 
Balances pera el 40|0 gratis 
Así como también ponerle la contabilidad al corriente hasta el Si 
de Diciembre de 1921. 
Todo esto lo puode conseguir suscr ib iéndose este mes al 
Departamento de contabilidad de la casa Belmente v Cía., calle Em 
pedrado número 60, entre Aguacate y Villegas, Habana. 
Cuotas para contabilidades: de $2.00 a $5.00 mensuales. 
L L A M E A L TELEFONO A-8131, SI NO PUEDE USTED V E N I R 
G i e R A UROMilTICA DE WOLFE 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C P » 
TcL A-Ié?4.-0toapí<L, 18.- Habana 
Gua Esptdal par» 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Cotonas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de son»* 
bra, etc., etc. 
SCDUUBS de Hortalizas y Floree 
{¿aviamos gratis catálogo db 
.1919-1920 
Arroand y Hno» 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUUO 
Teléfonos: 1-1858. 1-702? 
MARIANAO 
44 R o m a 99 
nos avisan que se hacen cargo de ser-
vir subscripciones a revistas nacionales 
y extranjeras: L'IUustratlon, Je Sais 
Tout, Lectures Pour Tous, L e Temps, L e 
Fígaro , L e RIre, Illustrated London 
News, Sketch, Studlo, London Times, 
Sphere, London Magazlne, Illustrazlone 
Italiana, I I Secólo, X X , Plus Ultra, Ca-
ras y Caretas, ZIz Zag. E l Heraldo 
de México, PIctorlal Revlew, en Inglés 
y español; Harper's Bazar, Vogue, en 
Inglés y español; L a Hacienda, House 
and Carden, The Rudder, Sporting News, 
Li fe , American Archltectural, L a I lus-
tración Española y Americana, L a E s -
fera, Blanco y Negro, Nuevo Mundo, 
Alrededor del Mundo, Mundo Gráfico, 
Hojas Selectas, L a Mujer en su casa, 
Museum, E l consultor de los bordados, 
Unión Panamericana, Courrler des E . 
Unis, Bohemia, E l Fígaro, Social, Car-
teles, Smart Chic, Cuba Contemporá-
nea, D I A R I O D E L A MARINA, y to-
das las revistas y diarlos que se pu-
bliquen en el mundo. 
L a s órdenes se las pueden dar a Pe-
dro Carbón. O'Rellly, 64. Apartado 1067. 
E n esta casa se vende la perfumería 
del afamado perfumista Atklnson. 
C791 10-28 
I D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p res ta esta C a s a c o n g a r a n -
t í a de Joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería 
Casa de P r é s t a m o s 
La Segunda Mina 
Beraua, ¿, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
MAR AS Y PATENTES 
R I C A R D O M O R E 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe do los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439, 
Apartado número 796. 
Hago público para conocimiento de 
mis amigos y clientes que desde esta 
fecha ha dejado voluntariamente de per-
tenecer a esta Oficina el Ingeniero señor 
Pablo J . Oliva, que tenía a su cargo 
la Sección de Patentes, continuando es-
ta Sección a cargo de Ingeniero experto 
en la materia bajo la dirección perso-
nal del que suscribe. 
Habana, 23 de Enero de 1922. 
Oficina de Marcas y Patentes. 
3t-27 R I C A R D O M O R E C769 alt. 
Centro Asturiano de la Habana 
SECRETARIA 
Agua de Colonia 
SBdd Dr. JOHNSON s 
C 559 2t 17 
M E P A M D A : - -
coi las ESEWC1AS 
más finas z z z 
EXPSITA PAIA Q B A M T E l PAflUELL 
B e t s o t i i DBlOüEllA JWISOII , BUspo 38. esqatea a Agolar. 
(CONTDTTACION DE L A J U N T A GENERAL ORDINARIA A D -
M I N I S T R A T I V A . ) 
De orden del señor Presidente de este Centro Asturiano se anun-
cia, para conocimiento de los señores asociados, que el jueves próximo, 
día dos de Febrero, con t inuará , en los salones del palacio del Cen-
tro Gallego, la celebración de la Junta General ordinaria administrati-
va, correspondiente al cuarto trimestre de m i l novecientos veintiuno. 
L A SESION DARA COMIENZO A LAS OCHO DE L A NOCHE, Y 
PARA PODER PENETRAR E N E L LOCAL E N QUE SE CELEBRE, 
SERA REQUISITO INDISPENSABLE E L DE PRESENTAR A L A COMI-
SION E L RECIBO QUE A C R E D I T E ESTAR A L CORRIENTE E N , E L . 
PAGO DE LA CUOTA SOCIAL, Y E L CARNET DE IDENTIFICACION 
Habana, 30 de Enero de 1922. 
R. G. MARQUES, 
SECRETARIO. 
C 846 4d 30 3t 31. 
1 tomo •clBlün ««1 
U N HOMBRE. k¿v*elk de 
S l c r M- M ™ 
?nEtÓR0-" P r e c i é Ja de costumbres brete 
tral se describe la vida . 
cal de aquella provin 
Francia por Jeanne de C 
tica8 castellana. 1 to] 
POR D I S T I N T A SENDA. 
la de costumbres, por j 
m 7 x n i Á Tt0-ÍH0 rústica. , 
E L F I N A L D E W A L K Y R 
ciosa novela de cost 
I ^^Sl6n castellana, l to: 
..AS ROSAS " R E F L O R E C E 
ciosa novela premiada 
Academia Francesa esci 
Matilde Alanic. Versiói 
teiiana. l lomo rústica 
S O L A C E S D E UN E S T U D 
Preciosa novela de cost 
por el P. Luis Coloma, 
no se trata de ningurj 
nueva del P. Coloma, si 
de una obra complef 
desconocida de la prese 
neración por ser una de 
meras obras que él et 
cuya edición hacía má;, 
años que se encontrabl 
pletamente agotada l 
E L E N E M I G O . Magnifica 
de Jacinto Octavio Pie 
mo I X de sus obras co 
1 tomo rúst ica . . . . 
L O S SUEÑOS D E UN MÓ 
MANO. Novela por Jo 
Segunda edición. 1 t 
rúst ica 
M A G A L I . Novela de eos 
aristocráticas contemp 
Versión castellana. 1 t 
cuadernado 
E L F U E G O . Diario de v 
tón en la última guer; 
pea. Novela premiada c-
Goncourt. Versión cas 
tomo rúst ica 
F U E N T E S E L L A D A , 
novela de costumbres 
ñas, por Hugo Wast ( 
Zubiria), el novelista 
renombre en la Repúbl, 
gentina. Edición econó? 
tomo rúst ica 
E L AMOR VENCIDO. No 
costumbres argentinaí 
Hugo Wast (Martínez Z 
1 tomo en rúst ica. . . 
L a misma obra en ediel 
nómica 
NIDO D E N O B L E S . Preci 
vela de costumbres rus 
Ivan Turguenef. Verslr 
tellana. 1 tomo rústir 
U N CORAZON B U R L 
vela por Alberto Tn»-
mo rús t i ca . . . 
C O N F E S I O N E S D E u-
D E C E N T E . Autobiograi 
Eduardo Zamacols. 
Tomo X de sus obras cotn 
1 tomo rúst ica , . . . j 
F E R M A T A S Y BANDERJ 
Selecta recopilación de j 
humorís t i cas del célebre 
tor cómico español Juan 
Zúfilga. Tomo V de su^ 
completas. 1 tomo rús 
S U P E R C H E R I A . Preciosa 
ta por Leopoldo Alas ( 
Colección Fémina. 1 to 
gantemente presentado. 
M A R G O T . Una de las • 
novelas de Alfredo de 
Vers ión castellana. Ce 
Fémina . 1 tomo elegan* 
presentado 
G A U D E A M U S . Preciosa 
en cuatro actos por . 
Vers ión castellana. C 
Palma. 1 tomo ciegan 
presentado. . . . . . . 
U N MUCHACHO F B L I 2 
M A R C H A N U P C I A L . D( 
closas novelas en un s 
mo por B. Bjornson. 
castellana. 1 tomo rústl< 
L A M A R A V I L L O S A A V 
R A D E SANTf S T A P P L 
Una de las mejores i 
contemporáneas de costi 
inglesas escrita por Cyr 
ger. Vers ión castellana. 
rús t i ca 
L A T I E N D A D B LOS E S I 
Preciosa novela por í 
Levill ler. 1 tomo en r 
E L AÑO E N L A MANO 
1922. Almanaque Encic 
de las familias y que a 
todo el Santoral del año 
den alfabético, con exj 
de la fecha en que se i 
cada uno; una agenda 
cada uno de los das d< 
todo lo más notable < 
ocurrido en el año 1921 
porción de datos tan útl 
mo curiosos. 
E L AÑO E N L A MANO, 
el almanaque m á s inteH 
resulta el más económlc 
Precio del ejemplar en 
E l mismo encuadernado 
toné 
U B B E B I A "CEBV-A 
B E S I C A S S O V E 
Oftllano 62 (esquina * 
Apartado 1115,—Teléío 
H A B A N A 
BERENGU 
" E l , •BTH-PAJfO- ft TtTRBK 
Obra de actualidad ta 
donde se estudia el prob 
Internacional americano « 
Estado Cubano. 
Depós i to: Librería 
Galiano y Neptuno. . 
Precio del ejemplar: »i 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si está sano y cúrelo si es tá enfermo, con 
ProveedwrwB de S. M , D . Allomio X I I I , de utilidad públloa desde 1894 
Oran Premio en las B i p o s i c i ó n 0 3 de P a n a m á y San Francisco 
E n barriíes do 1201/ y cajas de 9 6 % botellas. 
A g u a d e S a n M i g u é 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E , M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S Teléfoaoi 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
